










La dama dels Cossiers
será el nuevo entrenador
del C.D. Manacor
SANITAT A LA COMARCA
SITUACIÓ PREOCUPANT
Dicha madera estará a disposición de
nuestros clientes a partir del próximo lunes
día 12 DE JUNIO
Carretera Vieja San Lorenzo, 131. Tel. 55 54 18	 MANACOR
CA'N TECO
Casa fundada en 1918
Informa de la llegada del buque «Constance»
procedente de Suecia, con una




n dels temes que més atenció han merescut dels mitjans de
comunicació en general ha estat, sens dubte, el de la sani-
tat pública a la comarca de Llevant. Ja queda enrera la
diodo histórica de la manifestació i la marxa sobre Palma
demanant l' hospital comarcal i sembla que aquest ha
estat, durant els darrers anys, afer que més ha preocupat als comar-
cans i sobretot als manacorins.
Però no és aquesta, ni de molt, l' única mancança que patim per
aquesta contrada; ben al contrari, a un reportatge que publica a
aquest número 7 Setmanari, es demostra de forma ben clara que la si-
tuació, en linies generals, és descoratjadora. Allá on no hi manquen
metges hi manquen farmàcies o especialistes o un servei d' urgències
o ambuláncies que arribin dins un temps prudencial.
Aquesta mateixa setmana també es publica com la població d' Es
Port I S' Illot s' han aixecat demanant una série de serveis que semblen
elementals, com és ara un altre metge o dur els malalts d' urgència al
servei de Manacor i no al de Ciutat, cosa que sembla més raonable i
normal que la miopia de 1' Insalud envers les necessitats d' una pobla-
ció cada dia més important I més nombrosa.
Així son les coses: mentres uns i altres discutíem quin lloc era l' idoni
per fer-hi un segon hospital de la seguretat social, encara hi havia ne-
cessitats de sanitat primària, no sols sense resoldre, sinó molt enfora de
ser considerados importants per l' Insalud. Porqué entenem que és cos-
tós 1 mal de ter un hospital, però no és tan mal de resoldre el dur un
ATS o un metge a un lloc on es demostra que les cartilles de la segure-
tat social sobrepassen en més del doble el que qualsevol tècnic en sa-
nitat considerada un nombre normal o lògic. ¿Ens haurem d' acostu-
mar a aquesta lógica que ens imposa Insalud?
El que no pot ser, de cap manera és que els pobles que viuen Iluny
de la capital hagin de dur a terme movilitzacions populars porqué sien
escoltats. Com la manifestació del 31-0 del 87, o com és ara, la recolli-
da de firmes al Port i S' Illot demanant coses del més elemental.
I el que tenim ben clar tots, és que mai s' hagués aconseguit, sense
la movilització esmentada d' octubre del 87, 1' hospital comarcal. Un
hospital que, per cert, estam molt enrera de poder disfrutar. Poni, i
aquí ho hem de dir tot, d' això no en té tota la culpa lnsalud.
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Homar estableció un paralelismo entre éste y el de la cinta•«d' es Rebost»
Homar concluye el pleno criticando al Gobierno
Municipal de haber perdido la credibilidad
El pleno municipal que se celebró en la
noche del pasado martes era esperado con
bastante expectación. Un numeroso público
poco habitual en La Sala compareció para
seguir su desarrollo. Los más jóvenes lo hi-
cieron con pancartas para reivindicar el bus
público, otros lo hacían interesados por la in-
tervención de Homar en la exposición de su
moción sobre el presunto caso de soborno,
que al final no consiguió que prosperara.
El pleno había levantado mucha expectación, pero fue poco escandaloso
Un total de diecisiete. puntos
conformaban el orden del día de la
sesión plenaria que más expecta-
ción había levantado en esta legis-
latura. Pero tres son fundamenta-
les para el desarrollo de los acon-
tecimientos futuros de Manacor,
mientras los demás eran de puro
trámite y contaron con la aproba-
ción de todos los partidos y sus
miembros, de forma unánime. El
más esperado, sin duda, no llegó
hasta el final, cuando Homar cogió
la palabra para exponer los térmi-
nos de la moción que había pre-
sentado su partido, el Partido Po-
pular, en la que se proponía que el
consistorio en pleno aprobara remi-
tir a los juzgados el presunto caso
de corrupción que había sido apun-
tado por los hermanos Vadell.
Como recordarán los lectores de 7
Setmanari, los hermanos Vadell
cieron unas declaraciones a un
diario provincial por las que se
13 acusaba a los miembros de la cor-
poración Tomeu Ferrer y Bernadí
Gelabert de haber pedido más de
10 millones de pesetas a cambio
de dejar construir una residencia
en unos terrenos donde no se
puede edificar. Y aunque todos los
miembros de la Comisión de Go-
bierno presentaron una querella a
los Vadell por presuntas calumnias,
estas acusaciones de soborno fue-
ron reafirmadas por Antonia Vadell
hace pocos días en la misma pren-
sa.
Paralelismo con el caso
«d'es Rebost»
Gabriel Homar, pues, empezó su
intervención asegurando que su in-
tención no era la de acusar a nadie
de corrupción, sino simplemente la
de proponer que el pleno elevara a
los tribunales el caso de presunta
corrupción que se trataba, para
que la justicia examinara la veraci-
dad de las declaraciones y esclare-
ciera los hechos. Sin embargo,
pidió que se le dejara continuar es-
tableciendo un paralelismo entre
este caso de acusación de corrup-
ción y el de que fueron objeto dos
miembros del entonces AP en la
pasada legislatura, un paralelismo
entre lo que el dió en llamar los
casos «de la residència»
 y «des
Rebost».
Dimisión de Tomeu Ferrer
y Bernardí Gelabert
Tras la lectura de un escrito pu-
blicitario del tiempo de las pasadas
elecciones municipales, redactado
por el grupo de CDI, y del acta de
aquel escandaloso e hitórico pleno
de la «cinta», Homar concluyó que
todos los miembros de los partidos
ahora en el gobierno que estaban
en el consistorio en aquel pleno de
la pasada legislatura debían pedir,
por coherencia ideológica, la dimi-
sión de los afectados por la acusa-
ción de corruptos, Ferrer y Gela-
bert, tal como ya hicieron con los
dos regidores de AP, Llodrá y Al-
cover, en su día. Para Homar, Se-
bastián Riera, Maria Antonia Vade-
II, Pep Barrull, Jaime Darder y
Tomeu Ferrer estaban obligados a
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
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ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MEDIOD1A Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
pedir la dimisión del mismo Ferrer
y Gelabert por coherencia con lo
manifestado en la anterior sesión.
Sin embargo, los miembros del
Pacto se ajustaron a apoyar el voto
particular del Alcalde que pedía
que el consistorio sólo se adheriera
a la postura de los miembros de la
Comisión de Gobierno que habían
presentado las querellas personal-
mente por las posibles calumnias,
la moción de AP no prosperó y no
se pidió la dimisión de ninguno de
los dos acusados de corrupción.
Homar concluyo la sesión, ya en el
turno de ruegos y preguntas, con
las siguientes manifestaciones:
«Ustedes podrán haber ganado la
votación, pero han perdido toda
credibilidad»
Protección de la capa de
ozono de la atmósfera
Otra moción, en cambio, también
presentada por el Partido Popular
sí prosperó, consiguiendo el apoyo
de todos los miembros del consis- .
torio. Así, el pleno aprobó que el
Ayuntamiento emprenda una cam-
paña de concienciación ciudadana
que conduzca a que la gente utilice
lo menos posible aquellos produc-
tos que contengan los gases cloro-
fluorocarbonatos (CFL) que dañan
la capa de ozono de la atmósfera,
protectora de los efectos dañinos
de los rayos del Sol, y que los sus-
tituya por aquellos que no los con-
tengan. La campaña que se em-
prenderá dentro de poco tiempo, la
programarán conjuntamente los de-
legados de participación ciudadana
y sanidad, Mateu Cortés y Bernadí
Gelabert, y sus primeros pasos
serán los de informar qué produc-




La celebración del pleno, sin em-
bargo, se esperaba que fuera más
espectacular e incluyera un escán-
dalo que no llegó a ser. La única
nota que merece una mención en
este sentido fue la que protagoni-
zaron varios jóvenes que antes de
empezar el pleno y en la misma
calle hicieron sonar varias trompe-
tas ante el portal de La Sala. Pos-
teriormente, éstos se presentaron a
la sesión con dos pancartas que
reivindicando la instalación del bus
interurbano rezaban: «Volem un
servei de bus més bo i més digne»
y «Ajuntament, el poble está amb
tu (aquesta vegada lluitarem)». Las
dos pancartas permanecieron des-
plegadas en el interior de La Sala
hasta que el consistorio aprobó in-
terponer un contencioso adminis-
trativo contra el decreto que el
Consell de Govern de la Comunitat
Autónoma aprobó impidiento la
creación del nuevo servicio de bus
entre los municipios del término de
Manacor que tenía proyectado el
actual equipo de gobierno, momen-
to en que los jóvenes se dieron por
satisfechos y abandonaron el lugar.
Los miembros del gobierno munici-
pal decidieron recorrer el decreto
después de conocer el informe fa-
vorable al contencioso que presen-
tó un letrado que apunta, incluso,
la inconstitucionalidad del decreto,
toda vez que se niegan las compe-
tencias al Ayuntamiento que le
otorga la ley de ordenación del
transporte terrestre que aprobó el





mática, trabaja sin ningu-
na atención por parte de
Vd.
*Posee un sistema lim-
piabaldosas para limpiar
las situadas por encima
del nivel del agua.
*Única barredora capaz
de limpiar las escaleras y
asientos de su piscina.
*No hay que vaciar nin-
guna bolsa ni requiere
molesto mantenimiento.
*Sin el riesgo de elemen-
tos eléctricos en su pisci-
na.
*etc.
Más de cincuenta instalaciones
en la zona nos avalan
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Dos mangueras barredoras expulsan un chorro contínuo
de agua filtrada que arrastra suciedad y resíduos, ba-
rriéndolos sistemáticamente hacia el sumidero principal.
Hojas y resíduos quedan retenidos en una cesta fácil-
mente extraíble que está colocada sobre el sumidero
principal.
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17- 55 11 52 MANACOR
Trànsfugues i corrupcions desvien atenció del ciutadà
La campanya electoral comença
tímidament a Manacor
El CDI-PSM convoca a la premsa i celebra el primer sopar
Les
 diàries notícies dels polítics tránsfu-
gues i corruptes estan desencantant i des-
viant l'atenció al ciutadà que el proper quin-
ce de juny ha de votar per les eleccions al
Parlament Europeu. A més, si a  això afegim
que el Parlament Europeu ens cua un poc
alluny i el desconeixem completament i que
la propaganda electoral que es fa als munici-
pis és molt inferior a la que es du a terme
durant la resta d'eleccions, tot plegat fa que
ara la campanya comenci tímidament, quan
només falta una setmana, i amb el desinterés
del ciutadà, que segueix més atent els esde-
veniments polítics nacionals 1 locals.
La campanya electoral, a dife-
rencia de la que de forma intensa
es va dur a terme per a les passa-
des eleccions del 10 de juny de fa
dos anys, la campanya de propa-
ganda política als municipis ha co-
mençat, peró ho ha fet tard i tími-
dament, com si els grups polítics
municipals tenguessen por de ser
els protagonistes d'unes eleccions
que poden tenir l'index d'abstenció
més alt registrat en el vot espan-
yol. Només ara, a una setmana de
les eleccions, comencen a colocar-
se els cartells i pancartes, però els
típics sopars i mitins de política tan
habituals a les eleccions munici-
pals quasi no .s'han celebrat. El
missatge polític dels concorrents a
les eleccions només s'ha pogut
apreciar a través deis majors mit-
jans de comunicació. Pocs han
estat els partits que han presentat
un programa d'acció parlamentària
al ciutadà. Així, no és d'extrenyar
que el proper dijous arribi l'hora de
votar i la gent del carrer no sabi ni
qué fer ni qúe votar, perquè en
realitat no sebrá massa bé el que
está votant.
El CDI-PSM, quasi una
excepció
Dins aquesta apatia, el CDI-PSM
que es presenta a les eleccions
amb la coalició Esquerra dels Po-
bles que lidera Bandrés, ha estat
un partit que ha eleborat un pro-
grama exclusiu de les Balears i l'ha
presentat als pobles de l'Illa.
 Di-
lluns passat, Sebastià Serra i
Mateu Morro, quint al parlament
per la coalició, vengueren fina a
Manacor per donar a
 conèixer el 
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Els partits polítics en temps de
campanya electoral no compleixen
amb les normes que després ens
fan complir a tots
programa als mitjans de comunica-
Mateu Morro va explicar les prin-
cipals característiques del seu pro-
grama que va estructura de la se-
güent forma:
1.-El programa parteix de la pro-
pia identitat nacionalista per defen-
sar a Europa els interesos comuni-
taris del illnecs, que pareix que no
participen als fons d'ajuda que
s'han creat.
2.-L'acció nacionalista suposará
el plantejament al Parlament Euro-
peu de qüestions importants per a
les Illes com ara pot ser la protec-
ció dels espais naturals.
3.-El programa remarca la ne-
cessitat de fer un estudi de l'impac-
te cultural i linqüístic de l'Acta
Única Europea que entrará en
vigor l'any 1993 i que donará circu-
lació lliure del qualsevol ciutadà
europeu pels països integrants de
la Comunitat.
4.-1 finalment, es defineix la línia
política de la seva obció, con una
agrupació nacionalista d'esquerra,
ecologista i pacifista, que vol lograr
integrar les regions o nacionalitats
europees en el Parlament comuni-
tari.
Per acabar, Mateu Morro va sen-
yalar que malgrat la seva candida-
tura no tengui obció a sortir elegi-
da, les previsions són de treure
dos escons, amb els representants
de la coalició s'assegura la repre-
sentació del PSM, tot i que m.an-
tendran una roda alternativa d'ad-
junts i secretaris dels portaveus
que faran arribar les inquietuts de
tots els partits nacionalistes que (4,5
s'han coaligat al voltant de Ban-
drés. z
Albert Sanso





E l tema se merece un monográfi-co, todo el espacio del comenta-
rio que aquí semanalmente nos
ocupa con la actualidad municipal.
Preferentemente aquella más oficiosa
que oficial, aquella que suele estar
en el trasfondo de los hechos, tal
como puede muy bien suceder en
esta ocasión. Parece que hay, pues,
otra versión de lo que viene suce-
diendo en el mundo de la política
desde poco antes de que los herma-
nos Vadell iniciaran su poco funda-
mentada y acreditada ofensiva contra
el grupo de gobierno municipal, que
al final se ha concentrado en la per-
sona de Bernadí Gelabert. Evidente-
mente desde aquellas escandalosas
declaraciones son muchas las versio-
nes que corren de voz en voz, pero
lo que aquí se apunta es fruto del
testimonio de personas muy allega-
das a los hermanos Vadell, familia-
res concretos, y la reflexión que de
Lodo lo que el caso ha dado de sí ha




o parece empezar el día en
qcuie después de un oficio funera-
rio Gabriel Homar se acercó a Mi-
guel Vadell para hablarle. Por enton-
ces Miguel Vadell le volvía a dar
vueltas al tema de la residencia, pero
no parece que estuviera dispuesto a
empezar esta ofensiva. Sin embargo,
pocos días después de este encuentro
salen publicadas las escandalosas de-
claraciones», cuenta un allegado a la
familia. Desde aquel momento em-
pieza un largo camino de presuntos:
sobornos, corrupciones, calumnias,
mentiras, injurias, mociones y censu-
ras. Que pasando por unas más rea-
les querellas finalizan con un pleno
protagonizado por el jefe de la opo-
sición que únicamente recuerda
aquellos pasajes del escandaloso e
histórico pleno extraordinario por la
presunta corrupción en el conocido
caso de la cinta «d'es Rebost».
Un detalle cabe tener presente, tanto
en las primeras declaraciones publi-
cadas como en las de reafirmación,
no se llega a afirmar que ningún po-
lítico haya pedido dinero para él,
sino «nos dijeron que con 15 millo-
nes eso se podría arreglar, compran-
do una casa o unos terrenos» y afir-
maciones parecidas. ¿Pero, en qué
contexto iban incluídas estas frases?
¿Denotan claramente estas palabras
que ha habido corrupción? Por otra
parte, entre declaraciones y declara-
ciones en la prensa provincial, los
hermanos Vadell afirman en una re-
vista comarcal que sólo responderán,
de lo que dijeron y no de todo lo
que salió publicado y se presentan en
el despacho del Alcalde para explicar
sus palabras y desmentir parte de lo
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odo ello irrita e indigna a los
I miembros de la Comisión de
Gobierno que acuerdan poner una
querella por las calumnias contra su
persona que puedan desprenderse de
las declaraciones realizadas. El
acuerdo lo adoptan el viernes y el
lunes siguiente cumplen todos su co-
metido. Semanas después, Bernadí
repetirá su acción por las calumnias
que se desprenden de las declaracio-
nes de reafirmación de Antonia Va-
dell. Por la noche hay pleno.
El Pleno suscita mucha expecta-
ción entre las personas cercanas a la
política municipal. Se dice que el
Partido Popular ha preparado un es-
trategia-esnectáculo para vengarse
del día de la «cinta» y que habrá es-
cándalo. No lo hay, las previsiones
son equivocadas, pero sí que hay un
ataque del jefe de la oposición que
haciendo alarde de su oratoria acaba
sugiriendo la dimisión de Ferrer y
Gelabert a través de terceros.
Oratoria homariana 
A sí es, Gabriel Homar pide a losmiembros del gobierno munici-
pal que ya compusieron el consisto-
rio en la pasada legislatura desde el
resto de partidos, AP era el afectado
con dos miembros acusados de cu-
rrupción, que tal como hicieron en-
tonces exijan la dimisión de los dos
miembros del actual consistorio acu-
sados de corrupción, manteniendo
una actitud coherente. El hilo argu-
menta] que condujo a Gabriel Homar
hasta esta conclusión que le llevó a
crear una situación incluso curiosa,
Tomeu Ferrer se veía obligado a
pedir su propia dimisión, era de una
claridad y convicción tan asombrosa
que incluso le mereció el reconoci-
miento de aquellos que otras veces le
han criticado un exceso de demago-
gia en sus parlamentos. Su discurso
apelaba a la coherencia de las accio-
nes, si en su día algunos de los
miembros del consistorio presentes
había pedido la dimisión de otros
dos acusados de corrupción por per-
sonas ajenas al consistorio, pero sin
la acusación de un juez como resul-
tado de un exhaustivo examen de los
hechos, si entonces actuaron así,
¿por qué no hacerlo ahora? La acti-
tud de AP, en cambio, fue una muy
otra, al no aceptar la dimisión de sus
regidores por entender, como entien-
de la justicia, que eran inocentes
hasta que se demuestre lo contrario.
Sin duda se trata de un discurso
cuasi-platónico, con un método
digno de Descartes, que convence a
cualquiera; no cuenta que en aquella
ocasión hubiera una cinta con voces
registradas muy conocidas y con
unas palabras acusadoras muy con-
cretas y ahora sólo sean confusas de-
claraciones sin más testigos, las per-
sonas deben y son inocentes hasta
que no se demuestre lo contrario, y
lo contrario no se demostró porque
la acusación no procedió, el juez
consideró que las pruebas no eran
suficientes, luego siguen siendo ino-
centes. Sin embargo, algo se omitió
del discurso, que bien merece una
segunda reflexión. Desde luego que
lo omitido no viene a tumbar la fuer-
za argumentativa del discurso de
Homar, pero viene a poner a su par-
tido en unas circunstancias similares
a la de los demás partidos. Es el si-
guiente dato: AP aceptó la dimisión
que ambos regidores presentaron a la
junta local del partido, no hizo como
en el caso de las dimisiones de su
escaño municipal de no aceptarlas,
sino que sacó a los regidores Llodrá
y Alcover de su partido y lo comuni-
có a los cuatro vientos, ocho en Ma-
llorca.
Error histórico
D e error histórico calificaría yo lapostura de los políticos de la an-
terior legislatura que exigieron la di-
misión de los regidores Llodrá y Al-
cover sin esperar el veredicto del
juez. Es fácil que desde entonces
cada vez que la palabra corrupción
vuelva a comparecer en los círculos
políticos se exijan dimisiones en La
Sala del pleno del Ayuntamiento. Sin
embargo, todo lo demás es justifica-
ble, tampoco hay que quedarse bra-
zos cruzados y ver como pasa un
caso de corrupción por delante de tus
narices sin alertar del peligro que
puede suponer. Corrupción y sobor-
no son palabras más habituales de lo
que cabría esperar en nuesto Ayunta-
miento, si de vez en cuando no se
aireara todo lo que se va acumulando
en el trasfondo de los hechos, sospe-
chas, envidias y rencores, la lista iría
aumentando hasta que el sistema no
diera más de sí y explotara, dando
paso a otro sistema posiblemente
peor. Lo bueno del caso es que el
sistema democrático permite poner
en duda una y otra vez la honradez
de los políticos, porque estos se
cambian cada cuatro años, mientras
el sistema perdura. El ciudadano dirá
que de todas formas no llega a cono-
cer la verdad de los hechos, pero la
verdad de los hechos suele conocerse
mucho más tarde, visto en otro tiem-
po y desde otra persepectiva, lo malo
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Ajuntament de Manacor
Eleccions dia 15 de juny
Horari Oficines Municipals
El pròxim dia 15 de juny de 1989, dia de celebració de les Eleccions al Parlament Europeu, les Ofici-
nes Municipals restaran tancades al públic a excepció del Registre General entre les 10 i les 14 hores,
on es podran presentar documents.
També hi
 haurà un servei din
 formació i orientació pels electors, que funcionará entre les 9 i les 20
hores.
Manacor, 5 de juny de 1989
El Baile,
Obres particulars aprovades
en data 2 de juny 1989
-Maria del Carme Vadell i Ferrer al polígon 6-11 de Cala Mendia.
-Llorenç Mas i Sunyer e/r de DISSERMA, S.A. a la Via Portugal s/núm. de Manacor.
-Miguel Bauçà i Puigserver al carrer Llampúgol 14 de s'Illot.
-Jaume Pou Bordoy i Maca Vaquer i Riera a l'av. Joan Miró núm. 14 de Manacor.
-Pere Sagrera i Joy, al paratge S'Espinagar.
-Bartomeu Tomás i Gomila al carrer Pizarro de Manacor.
-Max Beutler al passeig de l'Aurora núm. 102 de Cala Anguila-Cala Mendia.
-Miguel Sans i Ribas a la parcel.la núm. 76 de s'Estany den Mas.
-Joan Estelrich i Blanquer i Sebastià Estelrich i Vaquer a l'av. Salvador Juan núm. 11 de Manacor.
-Joan Mascaró i Martí al carrer Concepció núm. 72 de Porto Cristo.
-Simó Palmer i Fullana al carrer Creu núm. 65 de Manacor.
-Antoni Jaume i Matamalas al carrer Mare de Déu de les Neus de Manacor.
-Antoni Galmési Artigues al carrer Vell Marí s/núm. de s'Illot.
-Eloy Serrano i Otero al carrer Llum 16 de Manacor.
-Joana Amer i Riera al carrer Francesc Gomila núm. 17 de Manacor.
-Jordi Servera i Nadal al carrer Miguel Cristet núm. 22 de Manacor.
-Margalida Juan i Juan al carrer Bartomeu Sastre núnis. 27 i 33 de Manacor.
-Joan Matamalas i Juan al carrer Bartomeu Sastre núm. 29 de Manacor.
-Mateu Pascual i Picó al carrer Guillem Planissi núm. 14 de Manacor.
-Miguel Riera i Planissi al carrer Nadal núm. 22 de Manacor.
-Bernat Muntaner i Morey a l'av. Salvador Juan núm. 6 de Manacor.
-Maria Sureda i Juan al carrer Muntaner núm. 28 de Porto Cristo.
-Isabel Nadal i Vives a ¡'ay. Mossèn Alcover núm. 65 de Manacor.
-Jaume Barceló i Bennasar a l'av. des Torrent núm. 16-C de Manacor.
-Jaume Rosselló i Girart al carrer Antoni Duran núm. 9 de Manacor.
-Bartomeu Pont i Riera al carrer Santiago Russiñol núm. 26 de Manacor.
-Joan Julve i Ramis al carrer d'es Pla núm. 13 de Manacor.
-Joana Servera i Amengual al carrer Muntaner núm. 17 de Manacor.
-Margalida Mesquida i Oliver al carrer Sureda núm. 36 de Porto Cristo.
-Alfredo Lafita Pardo i Nicolau Nicolau i Sureda al passeig Federico García Lorca s/núm. de Cala Anguila
Cala Mendia.
-Andreu Riera i Sureda al carrer Rosa núm. 6 de Manacor.
-Ramon Ruis López al carrer Son Peretó núm. 14 de Manacor.
-Miguel Bonet i Bassa al carrer Sant Joan 5 i 7 de Manacor.
-Sebastià Bonet i Palmer al carier Hams núm. 10 de Manacor.
-Construccions Febrer Santandreu S.A. en representació del Sr. Antoni Suñer i Rigo al carrer del Remei núm.
49 de Manacor.
-Joana Castell i Monjo al carrer Bartomeu Sastre, 35, 36 i 37 de Manacor.
-Antoni Mayol i Grimalt al carrer Bartomeu Sastre núm. 34 de Manacor.
-Jaume Sureda i Servera al carrer Galmés 15 de Manacor.
-Miguel Rosselló i Girart al carrer Sant Sebastià núm. 53 de Manacor.
-Joan Parera i Umbert al carrer Barracar núm. 11-2n. de Manacor.
-Bartomeu Bassa i Nicolau al carrer Nord núm. 25 de Manacor.
-Joana Adrover i Brunet al carrer Verónica núm. 19 de Manacor.
-Pere Perelló i Nadal al carrer Gelabert núm. 1 de Manacor.
-Pere Perelló i Nadal a l'Av. Sa Fonera núm. 52 de Porto Cristo.
-Guillem Galmés i Pascual al carrer Sant Isidre núm. 17 de Manacor.
-Guillem Galmés i Pascual al carrer Ecónom P. Bonnín s/núm. de Manacor.
-Miguel Mora i Sansó al carrer Formentera núm. 8-A de Manacor.
-Rafel Nadal i Massanet al carrer Lleó XIII núm. 1 de Manacor.
-Francesca Femenias i Rosselló al carrer Muntaner núm. 54 de Manacor.
-Bartomeu Riera i Font al carrer Amistat núm. 41 de Manacor.
-Maria Vade!! i Pascual al carrer Ecbnom P. Gelabert s/núm. de Porto Cristo.
-Joan Llull i Riera al carrer Palos de Moguer núm. 24 de Porto Cristo.
-Joan Miguel i Fullana al carrer Son Servera núm. 12 de Manacor.
-Francisco Hermosilla Cavas al carrer Lepanto núm. 26 de Manacor.
-Joan Riera i Llodrá al carrer Gual núm. 63 de Porto Cristo.
-Miguel Roman i Sureda al carrer Ramon i Cajal núm. 1 de Manacor.
-Bartomeu Ferrer i Garau al carrer Truyols núm. 6 - ir de Manacor.
Contractació laboral eventual d'un
Administratiu Especialista en Informática
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia dos de juny de mil nou-cents vuitanta-nou
 acordà
convocar proves per a la contractació laboral eventual d'un Administratiu especialista en informática per
a l'Ajuntament de Manacor i aprovar les Bases que han de regir l'esmentada
 convocatòria. Aquestes
Bases es troben a disposició dels interessats a les Oficines Municipals, Negociat Secretaria General.
Les instàncies sol.licitant prendre part a la convocatòria hauran de presentar-se en el termini de quinze •
dies natura. Is següents als de la primera publicació d'aquesta
 convocatòria i han d'anar acompanyades
del curriculum vitae de l'aspirant amb justificants documentals dels
 mèrits al.legats.
Manacor, 5 de juny de 1989
El Batle,
Signat: Jaume Llull i Bibiloni
Con la frente bien alta
A Sebastián Riera Fullana (y 2)
Sebastián Riera y la Escuela Municipal de Música
No se puede andar por la vida lanzando afirmaciones
gratuitas y falseando verdades con ánimo de desprestigiar
al prójimo. Y cuando tal proceder se practica desde un
cargo público para con un funcionario, la acción roza los
linderos de la prevariacación. Y ésto es lo que ha hecho
Sebastián Riera a través de alguna que otra entrevista de
prensa y, lo que es más grave, en el transcurso de un ex-
pediente disciplinairo.
Me ha acusado de incumplimientos, de desobediencias
que luego ha tenido que retirar, pero la intención era clara.
El mal estaba servido.
Yo invito desde estas columnas a los ciudadanos a que
pongan el dedo en la Haga de las deficiencias de la Escue-
la Municipal de Música. Comprobarán una falta de material
pedagógico y un mobiliario tercermundista. Hace sólo dos
meses que se ha adquirido un piano que la Profesora de la
asignatura venía reclamando con justificada insistenica
desde hacía años. Debo consignar, además, que uno de
los que se vienen empleando en la Escuela desde su crea-
ción es de mi particular propiedad, sin que reciba la más
mínima cantidad por concepto de alquiler.
Durante el presente Curso, y por expresa orden del Dele-
gado de Cultura, se ha procedido a dar una capa de pintu-
ra a las paredes de todas las 'dependencias. Laudable ini-
ciativa si se hubiera realizado durante los meses de vaca-
ciones. Pero se ha llevado a cabo, de forma improcedente,
en pleno período de clases. La operación, incomprensible-
mente, si bien los pintotres dieron sus razones, ha durado
nada más y nada menos que treinta y ocho días. Dispongo
de toda una serie de fotografías en extremo elocuentes que
pueden dar cabal idea de cuanto afirmo. Por otra parte está
el testimonio de Claustro de Profesores y los mismos alum-
nos que pueden corroborar tal aserto.
Pues bien. Con tal fatal infraestructura, con unas defi-
ciencias que en modo alguno son imputables a la Dirección
ni al Profesorado, la Escuela M. de Música viene alcanzan-
do buenos resultados en los exámenes del Conservatorio
Oficial. Pídase, por favor, la certificación de las calificacio-
nes y un imparcial dictamen sobre la Escuela de Música de
Manacor. Comprobarán, además, que es la única en la que
se imparten desde hace más de diez años clases de Violín
y de Canto. No es casualidad, no, que de la Escuela Muni-
cipal de Música de Manacor hayan salido alumnos como el
trompeta Batolomé Nadal, que en las oposiciones de ingre-
so en la Banda profesional de Palma sacara plaza, ni que
la soprano Paula Rosselló, alumna igualmente de la Escue-
la, alcanzara Matrícula de Honor en sus cursos oficiales de
carrera.
Con el Código Penal en la mano posiblemente podría
emplazarle judicialmente, Sr. Riera y Fullana, por su reite-
rada y manifiesta malévola intención de desprestigio y ofen-
sa contra mi cargo y mi honor, que tienen su base en una
animadversión personal y connotaciones políticas por sus
enconados enfrentamientos con mi cuñado Gabriel Homar.
Pero, de momento, me resulta suficiente haberle enviado al
Juzgado por «mi paseo por Crevillante».
Sebastián Riera y el contexto cultural de Manacor
Sebastián Riera y Fullana. Muy especialmente reclamo
ahora tu atención. Por el bien de Manacor te suplico que
medites sosegadamente las siguientes puntualizaciones.
Debes compreder y aceptar que ni .siguiera calumniado al
funcionario desde tu malentendida prepotencia política con-
seguirás comprar mi silencio de ciudadano libre. Porque
antes he querido ser víctima momentánea de tus burdas
maniobras, incoándome un expediente a todas luces impro-
cedente, que alinearme en tu frente de despropósitos que
van degradando lastimosamente el contexto cultural de
nuestra ciudad. Así pues, no te quepa duda que como pun-
tual contribuyente proferiré cuantas veces sea necesario fu-
restos gritos de protesta para lanzar ahora, cual sucede en
los naufragios, la bengala del patéitco S.O.S., ante tanto
desmadre cultural.
Con la mejor disposición y voluntad, créeme, yo te invito,
amigo, a que nos digas dónde están los productos o !os
frutos relativos a tus dos etapas de Regidor de Cultura. El
descenso en la escala de valores es incuestionable y, ade-
más de vertiginoso, alarmante.
¿Dónde están, como frutos de tu acción, los sucesores
de un Miguel A. Riera, Vidal Alcover, Guillem D'Efak, Rafel
Ferrer, Bernat Nadal, G. Vidal, L. Femenías, J. Santan-
dreu... y tantos otros, en el campo literario? ¿Dónde los
pinceles que por tu impulso se hayan elevado a la altura de
los Llabrés, Brunet, Riera Nadal, Pocoví, Riera Ferrari,
Muntaner, Llodrá y un largo etcétera?. Y en las parcelas
teatrales dónde están, ¿dónde?, los continuadores de las
creaciones de Fuster, Parera, Rubé y Mus que encontraron
para sus obras actores y directores manacorenses de la
talla de un Fausto Puerto, Guillermo Rosselló, Pericás, Ga-
labert, Llaneras y otros muchos que subieron a nuestros
escenarios.
Y dónde, por lo demás, las voces que nos recuerden las
nobles aficiones de B. Bordoy, J. Bonet, M. Sansó, B. Va-
Ilespir, M. Girad, M. Fons, J. Ramis, J. Llaneras, o las fe-
meninas de A. Rosselló, C. Grimatt, C. Ramis, M. Pomar, o
M. Sastre, entre otras.
Y aún, en todas estas relaciones, faltan nombres que,
con iguales méritos, están en la mente de todos y su inser-
ción haría la lista interminable.
Naturalmente, en cada uno de estos campos afloran
unas pocas excepciones que no hacen sino confirmar la
regla. Por ello, ciñéndome a la parcela musical de la que,
por ser la mía, no hago personales referencias para no
herir susceptibilidades, he de citar dos excepciones, dos jó-
venes que brillan con potente luz propia. El pianista Andreu
Riera, con una valoración nacional y un posible futuro inter-
nacional. Y la soprano Paula Rosselló cuya excelente tra-
yectoria artística es de sobras conocida.
Pero, miren por donde, ni uno ni otra caen dentro del
radio de acción cultural de nuestro Regidor. Del primero
todos sabemos el poco tiempo que ha estado en Manacor
y su primera profesora, C. Vadell, es también de la genera-
ción de los nombrados. y en cuanto a Paula Rosselló cabe
decir que podría «pasearse» portando una pancarta que re-
zara: «He llegado hasta aquí, pese a las trabas del Delega-
do de Cultura de mi ciudad, Sebastián Riera». Porque, se-
ñores, es ya hora de que se sepa públicamente que S.
Riera y Fullana le ha negado sistemáticamente a nuestra
soprano el pan y la sal. Así, mientras los Delegados de
Cultura de Campos, Felanitx, Son lorenzo, Son Servera,
Montuïri, Porreras, Santa Margalida, Pollença, Inca y Palma
le han prestado la máxima atención, se han interesado por
su arte y le han ayudado en su carrera propiciándole actua-
ciones espléndidamente patrocindas, nuestra cantante
-ASÓMBRENSE LOS MANACORENSES- no ha consegui-
do jamás actuar ni una sola vez, así, tal como suena y en
mayúscula- «NI UNA SOLA VEZ»- en su propia ciudad
bajo el patrocinio de su Delegación de Cultura. Consúltense
por favor las Depositarías de Fondos de todos los Ayunta-
mientos citados y hallarán los correspondientes manda-
mientos de pago. Y consúltese sin vacilar la Depositaría de
nuestro Ayuntamiento. No encontrarán por tal concepto una
sola peseta salida de sus arcas. A ello hay que añadir que,
como habrán observado los muchos asistentes a los recita-
les, a Sebastián Riera y Fullana más de una vez le ha so-
brado rostro para entregarle públicamente ramos de flores
que los demás habían pagado.
Y por si todo ésto fuera poco, usted, amigo, ha sido com-
parsa en el cortejo fúnebre del entierro de LA CAPELLA,
sin duda una de las instituciones con más solera de Mana-
cor y de Mallorca. Y lo que es más triste y doloroso es que
lo ha sido después de contemplar pasivamente, con la más
probable indiferencia, como nuestra admirada °pretera des-
pojada de su bien ganado prestigio de antaño.
Tal vez con sus despojos se le ocurra entonar un profun-
do Requiem ante las puertas de nuestro Museo Arqueológi-
co, tantos años cerrado. O en la misma Basílica de Son
Peretó, en contínua degradación y con signos de expolia-
ción. O tal vez en el Poblado Prehistórico de S'Hospitalet,
posiblemente perdido para nuestro patrimonio municipal.
Entiendo que todos los que recibimos un sueldo debe-
mos justificar la entrega de algo positivo a cambio. Mi suel-
do, muchos años de ridículo, pero últimamente respetable
por mor de mis once trienios en esta recta final, me obliga
única y exclusivamente a la BANDA DE MÚSICA, entiénda-
se bien, a la BANDA DE MÚSICA. y no obstante, VOLUN-
TARIAMENTE, por no tener Banda profesional, como todo
Director desea, he venido ofreciendo al pueblo y para el
pueblo todo un rosario de realizaciones culturales de forma
TOTALMENTE GRATUITA: Dirección de la Capella, de la
Agrupación Artística, de Juventudes Musicales y de la Es-
cuela de Música haciendo posible un muy elevado número
de actos culturales que jamás han costado un solo duro al
contribuyente. Para llevar a cabo Vd. y un grupo de funcio-
narios colaboradores una pequeña parte de tales realizacio-
nes -y podemos hacer el recuento y el balance cuando
guste- gasta una pila de millones del presupuesto municipal
sin crear, además, como antes le he demostrado, la tan ne-
cesaria infraestructura. ¿No le parece que un cargo, un
sueldo y una dedicación exclusiva exigen mejores resulta-
dos?.
No quiero terminar sin invitarle una vez más, con todo el
respeto y consideración, a un correcto y moderado debate
público que permita analizar de forma exhaustiva cuantos
temas afectan al contexto cultural de nuestra ciudad que,
bajo el punto de vista de muchos ciudadanos, reclama un
urgente mejoramiento.
Cordialmente:
RAfel Nadal I Nadal
Cartes tiC g)irector
Señor Director y estimado amigo:
Mucho me extrañó que en el últi-
mo número de 7 Setmanari no hu-
biese ninguna reseña del Concierto
que la Coral «Ars Antigua» y la Or-
questa de Cámara, bajo la direc-
ción de Martín Sáez, dieron el pa-
sado 28 de Mayo en la Iglesia del
Convento de los P.P. Dominicos.
Se notó tanto más la omisión cuan-
to que el 7 Setmanari suele estar
atento al quehacer cultural de Ma-
nacor y su comarca, y en este
caso, el acontecimiento era de se-
ñalar como de primera importancia,
con referencia en Portada y repor-
taje en la sección de Cultura. Bien
se lo merecía la actuación del «Cor
de Cambra» ARS ANTIQUA, bien
acompañado por la Orquesta de
Cámara reforzada por oboe, trom-
peta y el clave de Xavier Carbo-
nell, y realzado por la actuación de
tres excelentes voces solistas.
Igualmente lo justificaba el numero-
sísimo público que llenaba por
completo la Iglesia del «Convent»
y tributó, puesto en pie, una verda-
dera ovación a los cantantes e ins-
trumentistas, cosa digna de señalar
en un concierto de música clásica
religiosa. Todo fue de gran calidad,
alcanzando su clímax en el diálogo
entre Coro y Contralto en el versí-
culo del Gloria de Vivaldi: -Domi-
ne, Deus, Agnus Dei».
Una velada como las hay pocas
y que se debe agradecer a la Co-
misión de Cultura del Ayuntamien-
to, a la brillante Dirección de Mar-
tín Sáez y al entusiasmo y aplica-
ción de un conjunto vocal que,
desde el aprecio que cosechó ya
en su presentación, hace dos
años, recibe ahora la adhesión de
un público que espera sus actua-
ciones con la seguridad de asistir a
un espectáculo de calidad.
Me consta que 7 Setmanari con-
taba con que yo le mandara una
reseña del Concierto, como solía
hacerlo tiempos atrás, pero tiene
que quedar claro que mi desvincu-
lación de la Orquesta de Cámara
-así como de otras actividades- .me
exime de las responsabilidades
que me correspondían antes de mi
dimisión. Pero, claro está, sigo dis-
puesto a colaborar con la Revista





















Que a través d'una
carta al director ve a
fer una crítica de
lloança pel meritós
concert que Ars
Antigua va donar a
l'església del
Convent, i torna, així,




rebut una carta del
jugador argentí Oscar
Ruggeri, que ara juga





i li ha escrit per
saludar-lo i dedicar-li
una fotografia. El
jugador es dirigeix a
ell dient-li «Tio Tófol».
ALFONSO PUERTO
Que fa pocs dies va
poder celebrar amb la
seva dona, Catalina






per molts d'anys més.
ANGEL RODRÍGUEZ
Que fins ara ha estat
el President de
l'Associació de Ve'ins
i Propietaris de Cales
de Mallorca, l'altre dia
va ser reelegit per a
que torni exercir una
vegada més el seu
càrrec
 de President.
Les ofrece sus especialides en:
Pescado y marisco frescos
SERVICIO A RESTAURANTES
Nueva dirección en Porto Cristo
Servicio de carnicería
con sus especialidades en:
Sobrasada, butifarrones, hamburguesas y pinchos





Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menús propios de la Casa)
Otros platos:
*Lomo de merluza a la pimienta verde.
*Chuletitas de cabrito lechado al ajillo.
*Caldereta mixta.
MENÚS ESPECIALES PARA BODAS,
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc.
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES
+++++
Le sorprenderemos gratamente con
nuestra renovada carta
Crta. Cala Millor - Son Servera. Tel. 58 54 49
SON SER VERA
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PANELLS PUBLICITARIS
Un total de cinc panells publicita-
ris, dos més dels que ja s'han ins-
tal.lat a la plaça d'es Mercat, a Sa
Bassa y a sa plaga de Sa Mora, es
colocaran al nucli de Manacor per
donar resposta a la demanda de
publicitat al carrer que hi ha a la
nostra ciutat. L'empresa encarrega-
da de la seva creació, colocació i
gestió és la manacorina Graphis
Publicitat, S.A. En contrapartida al
benefici que en treurá de la seva
instal.lació, l'Ajuntament tendrá a la
seva disposició una de les dues
cares del panell per posar aquella
informació que es generi a les
 de-
pendències
 municipals i sigui con-
venient la seva exposició al públic.
Mateu Cortés, delegat de participa-
ció ciutadana será l'encarregat de
que periòdicament es vagi baratant
aquesta informació municipal. Els
panells, també comptaran amb un




 també se n'ins-
tallaran, en una quantitat propor-
cional, a la resta de nuclis del mu-


















1 4NACOR: PI. Iglesia, 2•
PALMA: Vía Portugal, 1-A
INCA: Obispo Llomport, 5
Horario:
cle9a13hyde16021h.  
«Sa bota de sa fantasia» del collegi La Puresa va ser la carrossa guanya-




Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (So Coma)
Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten
Estas son nuestras
ofertas de la semana






















Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200.









 d'un ple extraordinari i
per tal de no destruir més el pai-
satge el Consistori de Sant Llorenç
aprovaba un planetjament protec-
cionista, segons el qual es penalit-
zará qualsevol creixament urbanís-
tic que es realitzi a partir d'aquell
moment, podent decidir l'Ajunta-
ment mateix si s'ha de construir
més poligons, tenint en compte la
utilització de les noves obres. El
canvi, i malgrat el desenrotllo urba-
nístic de Sant Llorenç ha estat in-
tens en els darrers anys, les zones




La cloenda de les Fires i Festes
de Primavera de l'any passat
també es colebrava amb la desfila-




comptar amb la participació del
poble de Manacor i d'altres de la
comarca. Les carrosses guardona-
des varen ser, en aquest ordre,
«Sa bota de sa fantasia» del
collegi de La Puresa, «L'Arc de
Sant Martí» i «La música». «Els
primers pobladors» va tenir un
premi especial del I Centenari de
Porto Cristo, i en comparses varen
ser premiades les següents: «Ven:
talls», «Eriçó» i «Xeremies».
JOAN BINIMELIS, FILL
ILLUSTRE
Després de la realització d'un
estudi seriós sobre la història del
personatge, es va celebrar l'acte
públic de proclamació de Joan Bi-
nimelis Fill 11.1ustre de Manacor.
Ens donaren a conéixer la junta directiva i els projectes
L'Associació de veinats d'Es Convent visità 7 Setmanari
Dilluns passat, una representació
de l'Associació de Veinats d'Es
Convent, encapçalada pel presi-
dent, Llorenç Morey, acompanyat
per la vicepresidenta, Maria Dolors
Oliver Miró i el tresoner Miguel
Riera Alcover, visitaren la nostra
redacció per a saludar-nos, per
donar-nos la relació definitiva dels
membres de la junta Directiva i
per parlar d'alguns dels objectius
d'aquesta novella associació.
La Junta Directiva de l'Associa-
ció de Veïns d'Es Convent está in-
tegrada per: Llorenç Morey Juan,
President; Maria Dolors Oliver
Miró, Vicepresidenta; Isabel Riera
Oliver, secretaria i Miguel Riera Al-
cover, tresoner. Els vocals són els
segÜents: Antònia Galmés, Llorenç
Ginard, Llorenç Gibanel, Guillem
Nadal, Francesc Oliver, Joaquim
Pérez, Joan Servera i Jordi  Vidal.
Una junta de gent ben coneguda a
la nostra ciutat, pel que es pot
veure.
Una vegada ens havien presen-
tat la nova junta, conversàrem
breument amb els nostres visitants,
els quals ens digueren que no han
fitxat cap límit geogràfic a l'Asso-
ciació i que s'hi pot inscriure qual-
sevol manacorí o persona que vis-
qui a Manacor, però sobretot les
persones que viuen a la zona cen-
tre, aprop d'Es Convent o totes
aquelles persones o entitats que hi
treballen o hi tenguin interessos
dins la barriada.
Pel que fa als objectius, afirma-
ren que la seva idea és treballar
per l'aprofitament cultural dels va-
lors de la barriada, així com inten-
tar que millori la participació i preo-
cupació dels veinats cap a la temá-
tica ciutadana, com també els ob-
jectius típics de tota associació de
Volen organitzar una
 sèrie
d'actes, de caire cívic i cultural, mi-
llorar la imatge de la zona i intentar
que els poders públics es preocu-
pin més pels serveis de la zona,
els que encara no hi ha i els exis-
tents.
Els demanàrem a veure si l'aca-
bament de la restauració del claus-
tre era un dels objectius primori-
dals. 1 ens contestaren que sí, però
que de cap manera és l'únic. El
que potser, és que, aquest, sia el
primer objectiu de l'associació en
el temps.
1 pel que fa el nombre d'asso-
ciats, segons els directius, a
aquests moments ja sobrepassen
els 150. 1 això que encara no han
fet cap tipus de campanya de cap-
tació.
Agraïm la visita dels directius i
els oferim, a ells i a l'associació,
les nostres pagines.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
ÁREAS QUIRURGICAS







Si -desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-













SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
Les dues primeres dones, són filles d' un Guardia Municipal en actiu
Dues germanes s'uneixen al Cos Auxiliar
de la Policía Municipal de Manacor
Albert Sansó.-En motiu de la
creació de la zona d'aparcament
controlat pels parquímetres també
a Porto Cristo, la plantilla d'Auxi-
liars de la Policia Local de Mana-
cor s'ha hagut de veure incremen-
tada per poder atendre al servei
dels dos pobles. Però això, a més
de dur a un augment de
 vigilància
en els nostres carrers, ha suposat
també tota una novetat, ja que els
dos nous efectius són dues guapes
germanes que han vist cumplida la
seva il.usió de formar part del cos
de Policia Municipal de Manacor.




pare fa 24 anys quasi exactes, els
va cumplir el passat dimecres, que
es va vestir per primera vegada de
Guardia Municipal, tasca que sem-
pre ha estat del seu agrat. Malgrat
això, el seu pare, Miguel Barceló i
Santandreu, no creu que sigui
Maria Antònia Barceló Alzamora és
la major de les dues germanes
Auxiliars de Policía
aquest l'únic motiu: «sempre les
havia fet ganes fer aquesta feina»
manifesta mentres es mostra feliç
per veure com al seu 24 aniversari
de feina té dues filies que són - les
primeres dones de Manacor que
són Auxiliars de Policía i han vist
cumplida així la seva il.lusió. Las
dues noves auxiliars són les filies
majors d'una família manacorina
que compta amb dues filles més.
Maria Antònia és la major, té 25
anys i es casada, com na Francis-







del Pi de les
Tres Branques
(1988)
A mi, cm convencen les idees, però em fan decidir les persones. En política, cm convenç i cm decideix
HERIBERT BARRERA	 a.
*Pcrqué no rebaixa l'únic nacionalisme vertader, el que reclama, clar i llampant: «O IGUALTAT O INDEPENDÈNCIA».
«Perquè no ens tracia com a moneietes exòtiques i sap que als PASOS CATALANS no som 6, sinó 10 milions d'europeus.
*Perquè
 no espanyoleja gens ni mica. Parlará en català a Estrasburg i ni el més Hosco del món gosarà relacionar-lo amb el flamenc i les sevillana.
*Pequé tenir un Patriarca com ell davant Europa és una garantia i un honor.
*Perquè és d'una rala dreturera i forta que uneix el seny amb l'ímpetu» i el Nord amb la Mediterrània.
*Panul per homes com ell jo m'he fet d'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per això us deman que el VOTEU a la llista
FIE12.. E 1U R (1)13' A ID E LE", S NACI 0 N S
juntament amb els companys JOAN MIR i JAUME OLIVER, de la Secció Local d'ERC a Mallorca
Se reclama un segundo médico y atención en el servicio de Urgencias de Manacor
Porto Cristo exige una mayor y mejor
asistencia sanitaria
A. Tugores.- Las asociaciones, entidades ciuda-
danas y el Delegado de Porto Cristo, se reunieron
el pasado lunes, cinco de junio, en la Casa del
Mar para reclamar del Insalud, vía Ajuntament de
Manacor, una serie de servicios que se conside-
ran básicos para la localidad porteña y S'Illot, que
se suma también a la petición.
ANTIGUAS NECESIDADES
En realidad, Porto Cristo, desde
hace mucho tiempo, viene pidiendo
al Insalud toda una serie de mejo-
ras básicas para la sanidad de la
zona. Dichas peticiones se pueden
resumir de esta manera: Un segun-
do médico, ya que el único existen-
te no puede atender la cantidad de
cartillas de la seguridad social que
tiene en la actualidad. En segundo
lugar, un ATS fijo para la zona. Y
en tercer lugar, poder acudir, para
las urgencias al Servicio de Urgen-
cias de Manacor y no al de Palma,
que es donde se acude en la ac-
tualidad, aunque parezca algo sin
sentido. Estas serían las tres peti-
ciones más urgentes, aunque hay
dos más que Porto Cristo no re-
nuncia a ellas, como son una se-
gunda farmacia y una ambulancia
fija en la zona costera.
La petición no es nueva, pero sí
lo es la forma: canalizando todos
los esfuerzos de entidades ciuda-
danas, a través de una presión po-
pular con carácter urgente. Urgente
e insistente, porque Porto Cristo no
está dispuesto a que sigan pasan-
do más años sin que se dé una so-
lución a los problemas existentes.
LA REPUCA
A oídos de algunas personas de
Porto Cristo, llegó el rumor -con
visos de realidad inminente- que
en los planes del Insalud no entra-
ba, para este año el solucionar
estas necesidades. Y, según las
mismas fuentes, la decisión última
debía tomarse el próximo jueves,
día 15 de junio. Ante esta noticia,
la Asociación de Vecinos de Porto
Cristo, a la que se sumó enseguida
la de la Tercera Edad, decidieron
emprender algún tipo de acción po-
pular para presionar ante el Insa-
lud. Así las cosas, se convocó la
reunión a que hemos aludido, el
pasado lunes, en el Club del Mar,
a la que asistieron, además de las
entidades mencionadas, la Colom-
bófila, los Radioaficionados, la re-
vista Porto Cristo y el Delegado
Bernat Amer. A ellos se sumaría
igualmente S'Illot. Y la réplica al In-
salud ha sido la de una acción po-
pular, la de recogida de firmas
para que el Alcalde de Manacor,
con el Delegado de Sanidad y el
de Porto Cristo, lo presenten cuan-
to antes al Insalud, antes de que
se tome la última decisión contraria
a los intereses de esta zona, cada
día más poblada, con más necesi-
dades sanitarias y, por tanto, peor
atendida.
Todo parece indicar que se
cuenta con el apoyo de todo el
consistorio ya que en sendos ple-
nos se ha cursado la petición al In-
salud, pero al ver que la vía políti-
ca o institucional resultaba insufi-
ciente, se ha optado por esta se-
gunda vía: la de la acción popular.
RECOGIDA DE FIRMAS
El mismo lunes se repartían las
hojas para la recogida de firmas.
Entre otros, existen hojas en los si-
guientes locales: Casa del Mar,
Oficina Municipal, Casa Juanita, El
Rinconcillo, Peluquería Juan, Pas-
telería S'Illot y algunos lugares
más. Y la respuesta popular no se
ha hecho esperar. Antes de 24
horas, la Casa del Mar había reco-
gido más de 260 firmas; la Tercera
edad, unas 180 y más de mil, en
total, en las primeras horas. El ob-
jetivo es recoger unas 5.000 antes
del próximo lunes. Estas firmas
serán la principal baza que conta-
rán los representantes del Ayunta-
miento manacorense a la hora de
entrevistarse con el Delegado Pro-
vincial del Insalud.
El sistema de la presión popular
no es nuevo. En el ánimo de los
manacorenses está, todavía, la
inolvidable jornada de marcha
sobre Palma para presionar con el
fin de obtener el Hospital Comar-
cal; pero este ya es otro tema,
sobre el que tendremos que volver




*Mantenimiento locales comercialesSERVI GROP
SERVEIS MANTENIMENTS  Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1-
 MANACOR
Fires i Festes de Primavera 89
I S'acabaren les festes...
Entrega de premis de l'Associació de la Fusta Acte d'inauguració de l'escorxador comarcal
Dinar de les autoritats per a celebrar les Fires i FestesInauguració de la plaga Antoni Mus
Redacció.- Les Fires i Festes
de Primavera 89 s'acabaren
aquest cap de setmana passat
amb una gran variació d'actes
culturals. Actes esportius també
presents a la festa, celebracions
i inauguracions oficials.
Carreres de cavalls al trot en-
ganxat, billar, el XVé Torneig In-
ternacional de Tennis Ciutat de
Manacor, voleibol, minibasquet,
capa submarina, etc.
També un gran ball de saló a
la plaça Ramón Llull, la repre-
sentació de les obres de teatree
co «Opus 10» i «Zómit». I la granE desfilada de carrosses i compar-
o ses.
PREMIS DE DISSENY
Dissabte dia 3 de juny varen ser
entregats els premis als tres guan-
yadors de la segona convocatòria
del Concurs de Disseny de Mobles
organitzat per l'Associació Empre-
sarial de la Fusta.
Els guanyadors varen ser, com
tothom ja sap, Andreu Pascual,
Joan Cerda i Nofre Brunet.
També es celebra Vé Concurs
de Tondre Ovelles amb estisores al
Parc Municipal. Concurs que cada
any compta amb molta participació.
INAUGURACIONS
Diumenge passat varen ser inau-
gurats per les autoritats locals i
provincials l'escorxador comarcal i
la plaga Antoni Mus.
A ambdues inauguracions hi as-
sistí el Delegat del Govern, Gerard
Garcia.
També cal tenir en compta, que
des de fa pocs dies ja funcionen
els parquímetres a Porto Cristo,
concretament a la zona del Pas-
seig de la Sirena.
DESFILADA DE CARROSSES
El plat fort del cap de setmana
passat, va ser la desfijada de ca-
rrosses i comparses. El jurat quali-
ficador va estar format per: Catali-
na Galmés Morey, Pere J. Galmés
‹ Gàbia d'aucells» carrossa guanyadora del segon premi
Final del Torneig de Tennis
-Ciutat de Manacor»
Soler i Josep Bar -rull Badia.
Hi participaren dotze carrosses,
amb premis de 100.000 a 20.000
ptes., i nou comparses, amb pre-
mis de 40.000 a 5.000 ptes.
Les carrosses qualificades varen
ser: «Aires Olímpics» en primer
lloc, seguida de
 «Gàbia d'aucells»,
«Vaixell pirata», «Fantasia del
bosc», «Es fono» i «L'Església de
Son Carrió».
Les comparses qualificades
varen ser: «Caragolada», «Pugem
al tren xuxua-xuxua», «Volen volen
els aucells», «Pirates», «Coixinet
d'agulles» i «Nanets».
Un bon ambient es respira a les
carrosses malgrat que el dia no
acompanyás gaire.
DINAR D'AUTORITATS
També es celebra aquest cap de
setmana passat, concretament diu-
menge, un dinar d'autoritats. El ja
tradicional dinar de Fires i Festes.
En aquesta ocasió el lloc triat va
ser un hotel de Cala Moreia. Al
dinar hi assistiren tots els membres
del consistori de Manacor, baties
de la comarca, el batle d'Inca. El
president del Govern Balear, Ga-
briel Cañellas, i el Delegat de Go-
vern, Gerard Garcia.
I el vespre • es celebra el darrer
acte de les festes, la representació
d'una obra de teatre «Zómit - La
solidesa del fang dins un safareig
d'aigua» al Teatre Municipal de
Manacor. 1 s'acabaren les festes...
Fotos: Pep Blau i Xisca Forteza 
Els pirates també estaren presents a les festes -Vaixell Pirata»  
Els caragolets d'Antoni Maura primer premi de comparses 
Primer premi de Futbol Aleví Entrega del premi al màxim
 goletiador del Futbol Aleví
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PASSARELL
Animals de Companyia
Carrer d'En Nuno Sanç, 14
Tel. 58 04 44
FELANITX
OCELLS EXÒTICS
AQUARIS TROPICALS I D'AIGUA FREDA




INCLUYE: 8 días en Media Pensión +
Avión ida y vuelta + Excursiones
Precio por persona




Incluye: 5 días en alojamiento y
desayuno + Avión ida y vuela +
traslados
Precio por persona 	  29.500 pts.
A la cata selectiva celebrada al Molí d'en Roca, els germans Majoral i els Gelabert es repartiren els premis
La qualitat del vi puja d'any en any
A. Tugores.- Divendres passat, al
Molí d'En Roca, tengué lloc la ter-
cera cata selectiva que ha organit-
zat la Confradia de Tastavins de
Manacor. El més destacable va ser
que d'entre quinze vins seleccio-
nats, tots els premis anaren a
mans dels germans Majoral i els
Gelabert; i que la qualitat del vi,
gràcies
 molt possiblement a l'estí-
mul dels Tastavins, puja també en
el camp dels no professionals, de
forma ben considerable.
Des de fa tres anys, dins les
Fires i Festes, els Tastavins orga-
nitzen, entre d'altres coses, una
cata selectiva de vins artesans; a
aquesta cata s'hi presenten una
quinzena de vins elaborats per
gent no professional, que elabora
els vins a la manera tradicional, in-
troduint-hi, això sí, les noves  tècni-
ques del moment.
Enguany es presentaven quinze
vins. Tres de blancs, sis de rosats i
sis de negres. El jurat, compost per
membres de la premsa local i pro-
vincial, així com dos membres dels
Tastavins de Porreres i entesos en
la matèria, havia de puntuar de O a
20 a cada un dels vins i en cada
una de les seves característiques:
de vista, olfacte i gust. Llavors l'or-
ganització eliminava la puntuació
més alta i la més baixa de cada vi i
es treia una nota - mitja.
S'ha de dir que, com en anys
anteriors, els vins venien en bote-
lles enrevoltades de paper i el jurat
no podia saber, en cap moment,
de quins propietaris eren els vins
que anava tastant. I per altra
banda, també com a novetat, cap
membre dels Tastavins de Mana-
cor formava part del jurat.
Blancs
El jurat va provar tres vins
blancs. I la puntuació que donà fou
aquesta: el vi presentat per Miguel
Gelabert de Manacor obtingué 8'72
punts de mitja i fou el tercer classi-
ficat; el seu germà, Antoni Gela-
bert, amb una mitja de 9,38, fou el
segon; i un vi presentat per Ca'n
Majoral, d'Algaida, fou el primer
amb 12,86 punts. Una diferència
important. El vi estava elaborat
amb perellada.
Rosats
Es presentaren sis vins rosats
possiblement, tret dels tres pri-
mers, foren els que tengueren una
puntuació més baixa. N'hi havia
que estaven bé de color, però pel
que fa a l'olfacte i al gust no varen
obtenir bona puntuació. Els tres
primers varen ser els mateixos que
en els blancs, canviant l'ordre del
segon per tercer. En primer lloc,
Ca'n Majoral, amb un vi del 88 de
garnaxa i ull de liebre, amb una
puntuació de 11,38; el segon fou
per Miguel Gelabert de Manacor,
amb 9,60 i el tercer, per Antoni Ge-
labert, de Manacor amb 7,44.
Negres
Sis eren els vins negres que op-
taven al premi d'enguany. La reali-
tat és que hi havia vins molt pre-
sentables i que, de seguir per
aquest camí, arribaran a ser grans
vins. El tercer classificat fou Miguel
Gelabert amb un vi del 87 i 8,81 de
mitja; el segon, un vi del 87, de
Ca'n Majoral, amb 10,58. I el pri-
mer fou pel manacorí Antoni Gela-
bert, per un vi negre del 87, cent
per cent mantonegro i que obten-
gué 10,88 de nota mitja.
En resum s'ha de dir que aques-
ta cata selectiva ha anat pujant
d'any en any pel que fa a la quali-
tat dels vins. No és poca la diferèn-
cia
 dels vins que es tastaren a la
primera edició al restaurant Son
Floriana. La diferència és gran,
com ho és també la dels vins que
es fan professionalment a la nostra
illa -Pere Reus, Miguel Oliver, etc.-
i la que es feia fa uns anys. Sense
dubte, les cates que fan periódica-
ment els Tastavins, els comentaris
que es fan entre ells els productors
de vins i aquesta afecció pel vi ben
fet que ha anat entrant poc a poc
de la ma dels Tastavins ha servit
d'esperó per a millorar, de manera












Abierto todos los días desde las 9 de la mañana
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00
Durant la temporada d'estiu el servei de primers auxilis necessita
esser ampliat
A Manacor exerceixen uns 40 metges i es cobreixen 14 especialitats
Informe Sanitari de la Comarca de Manacor
	  
El que tenim i el que ens manca 	
El panorama sanitari de la nostra comarca
millora de cada dia, han augmentat el nom-
bre de serveis i d'especialitats i es compta
amb una ampla oferta sanitária.
Però malgrat això no tenim una infraestruc-
tura perfecta. Encara que l'ambient general
sigui optimista pels darrers avanços, un pa-
rell de problemes importants s'haurien de re-
soldre el més aviat possible.
La falta de personal mèdic a alguns pobles,
i la seva conseqüent saturació, sobretot als
mesos d'estiu; les llargues !listes d'espera
per poder ser atesos en alguna de les espe-
cialitats que ofereix la seguretat social; el fet
de qué alguns pobles de la nostra comarca
no puguin acudir a l'Ambulatori de Manacor i
encara hagin d'anar a Son Dureta, a Palma,
per qüestions burocràtiques i l'antiga proble-
mática d'obertura de noves farmácies, són
els problemes que més destaquen.
Manacor és el centre sanitari
de la nostra comarca; el lloc
més ben «servit» pel que fa a
nombre de metges (prop d'una
quarentena), centres sanitaris,
especialitats i serveis comple-
mentaris com és ara laboratoris
d'anàlisi
 o servei d'ambUlancies.
Podríem dir que a Manacor
es troba quasi de tot, encara
que, a vegades s'hagi d'acudir
a la medicina privada si un es
troba amb qué la Seguretat So-
cial no dóna a bastament, ur-
geix el diagnòstic o es prefereix
depositar la confiança en algún
conegut o recomenat.
Hi ha vuit farmàcies
 que co-
breixen les necessitats de cada
barri de la ciutat.
Els cassos urgents de
Porto Cristo no poden
ser atesos a
l'Ambulatori de
Manacor, han d'anar a
Son Dureta
L'Ambulatori Comarcal de
Manacor acolleix tota aquella
gent afiliada a la Seguretat So-
cial de Manacor i uns quants
pobles més de la comarca, paró
no tots. Alguns s'han de despla-
çar fins a Palma per ser atesos.
Inclús Porto Cristo envia les
sayas urgències a Palma, ja
que no poden anar a l'Ambula-
tori de Manacor encara que
c•4 sembli més lògic.
m A més de l'Ambulatori hi hae
altres centres privats com per
exemple el Centre d'Hemodiali-
m •si, el Policlínic Manacor, Médica
Manacor, i dos dispensaris que
pertanyen a les companyies
d'assegurances Asepeyo i
Mútua Balear.
Ctínic Balear i Ambulancias
Insulars ofereixen els seus ser-
veis d'ambulàncies des de Ma-
nacor a tota la Comarca.
L'Ajuntament ha nomenat dos
metges titulars: Joan Sans i
Pilar Grego. A més, Manacor
compta amb una plantilla de
metges privats i especialistas


















També ofereixen els seus
serveis dos laboratoris d'análi-
si privats i un de la Seguretat
Social.
La Creu Rotja ha installat la
seva Assamblea a Manacor.
A Porto Cristo hi ha una far-
macia, un metge, més un altre
de reforçament als mesos d'es-
tiu i la Creu Rotja de la Mar.
El problema és que, avui, ja
resulten insuficients i la possibi-
litat d'augmentar els serveis sa-
nitaris
 s'està convertint en uto-
El servei d'ambulàncies i urgències  té molt que desitjar
L'Ambulatori de Manacor cobreix tota la comarca
ment, hi ha una farmacia i un
parell de Centres Mèdics turís-
tics privats.
En opinió del regidor de Sani-
tat de l'Ajuntament de Manacor,
Bernardí Gelabert, Manacor
está molt ben servida en quan
a medicina privada. Pel que fa
a la Seguretat Social, l'Ambula-
tori funciona bé però sí que fa
falta la construcció de l'hospital
comarcal.
També es podria millorar el
servei d'ambulàncies i l'atenció
médica als pobles dels voltants.
Son Servera és un clar exem-
ple de saturació per falta de
personal sanitari: 2 metges titu-
lars s'han de repartir més de 5
mil cartilles amb els seus co-
rresponents beneficiaris. En
teoria, cada metge, només hau-
ria d'atendre 880 cartilles.
El consejal de sanitat de l'A-
juntament de Son Servera, Je-
roni Vives, ens comentava que
pia.
L'Ajuntament de Manacor
considera que l'INSALUD hau-
ria de designar un altre metge
d'estancia permanent a Porto
Cristo, per això, des de fa un
any i mig, s'estan fent successi-
ves peticions sense que, fins
ara, s'hagi obtengut cap respos-
ta.
Es pretén evitar que el Dr.
Bernardí Pou hagi de fer uns
torns de 24 hores diàries, 7
dies a la setmana i 365 dies a
l'any i que hagi d'atendre mol-
tes més cartilles del que pot i
correspon.
Els regidors de Sanitat
de Manacor i Son
Servera opinen que els
seus municipis estan
ben atesos pel que fa a
la medicina privada
però que els serveis de
la Seguretat Social són
insuficients
L'Ajuntament está demanant
també a l'INSALUD que els
cassos d'urgències d'Es Port
puguin ser atesos a l'Ambulatori
de Manacor i no hagin de ser
traslladats fins a Palma.
També es diu que faria falta
obrir un altre farmacia però que
el col-legi de •farmacèutics no
ho veu amb massa bons ulls.
A Son Macià no s'ha forma-
litzat cap queixa des de fa dos
anys però l'Ajuntament recorda
la necessitat de que s'hi instali
un metge en permanència.
El mateix es pot dir de Cales
de Mallorca. A Cales, de mo-
al seu municipi hi ha un servei
totalment deficitari per falta de
personal.
Als metges de Son Servera
no els queda altre remei que
atendre unes 100 visites dià-
ries, i cobrir els serveis d'urgèn-
cia i de pediatria, encara que no
els correspongui a ells.
Jeroni Vives també ens co-
mentava que tenen un servei
privat més o manco bó, però
que el de la Seguretat Social és
“desastrós", el que obliga a
molts pacients a haver d'acudir
a la medicina privada.
Son Servera compta, de mo-
ment amb una farmacia, una
Unitat Sanitaria, dos metges i
dos ATS.
Cala Millor és el lloc
amb més metges i
centres mèdics privats
de la comarca
Pel que fa als centres turís-
tics d'aquests municipis (una
part de Cala Millor, Cala Bona,
Son Moro i Sa Coma) es refor-
ça l'atenció médica durant els
mesos d'estiu amb un metge
més pels pacients
 desplaçats.
La part serverina de Cala Mi-
llor compta amb una farmacia,
5 centres mèdics privats i un
botiquí de primers auxilis que
pertany a la Creu Rotja.
Tots aquests serveis són
només de medicina general, per
qualsevol especialitat han d'a-
hf 1111 111






Rape con safsa pimienta verde
LCambies, 33. Tel. 58 59 22
CALA BONA.
nar a Manacor o a Palma.
Per tant els problemes sanita-
ris del municipi de Son Servera
són el d'acumulació de malalts
per només dos metges, el fet
de que no hi hagi cap servei
d'urgències, de que les ambu-
làncies no arribin abans d'una
hora i mitja des de que sels
avisa (aquest és un problema
important pels cassos d'infart) i
les llargues Instes d'espera per
poder ser atesos en qualsevol
especialitat a través de la Segu-
retat Social.
Al municipi de Sant Llorenç
des Cardessar l'ambient és
molt més optimista. El poble de
Sant Llorenç disposa d'una far-
màcia, dos metges, un ATS,
una comare, una Unitat Sanità-
ria inaugurada recentment i la
col-laboració de la Creu Rotja
en els serveis en carretera,
d'ambulàncies i les urgències.
A més a més alguns especia-
listes tenen el seu despatx a la
Unitat Sanitària i atenen als
seus pacients determinats dies
a la setmana.
A la part de S'Illot que co-
rrespon a Sant Llorenç hi ha un
Centre Mèdic privat, un metge
de la Seguretat Social als
mesos d'estiu per atendre els
cassos de desplaçaments, un
botiquí turístic i la possibilitat de
que en poc temps s'obrin nous
centres privats.
Sa Coma compta amb un cen-
tre de Serveis Mèdics Turístics,
de l'Agrupació Médica Balear,
d'Urgències Mediques i, a partir
del proper estiu, amb una far-
màcia.
A Son Cardó també hi ha
una Unitat Sanitària i un botiquí.
I a la part llorencina de Cala
Millor, encara que no hi hagi
cap centre de la Seguretat So-
cial, hi podem trobar tots
aquests serveis:
4 metges privats, una farmà-
cia oberta, més una de solicita-
da, el Centre Mèdic Cala Millor,
Urgències Mediques, Medical
Center, SALUS, Médica Mallor-
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(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
CCMPRAMO3 TODA CLALI". DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS






A partir de les 20,00 hores
• FONS QUINIELA: 54.000 Pts.
• FONS TRIO: 160.000 Pts.
GELAT AMB
 ENSAÏMADES
PER TOTS ELS ASSISTENTS 
A rrien  ipc)clues ipcircoules   
LA ASOCIACIÓN DE LA 3" EDAD
NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE PORTO CRISTO
La recién inaugurada asociación,
el 18 de junio celebra una excur-
sión cultural recreativa. Visitando el
Museo de Alcudia, las Ruinas de
Pollentia, Teatro Romano y Ermita
de la Victoria.
Merienda en el Bar Restaurante
Cruce de Villafranca subvenciona-
da por la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo.
Comida en el Hotel Jaime II de
Can Picafort. Regreso previsto por
Colonia de San Pedro, Artá y Cala
Ratjada.
Sobre la marcha y por ajuste de
horario no se descarta la posibili-
dad de variar la ruta señalada.
NOTA.- El mes de julio y en
honor a la Patrona de dicha aso-
ciación y fiestas de Porto Cristo, se
organizarán competiciones deporti-
vas y varios actos culturales de los
que se irá informando más adelan-
te.
EL BANCO EXTERIOR TANCA A
LES 14 H.
A aquesta mateixa secció, la set-
mana passada vàrem informar que
a partir del passat dissabte i durant
tres mesos els bancs i caixes ten-
drien les portes tancades els dis-
sabtes, fent feina només fins el di-
vendres. Per ampliar però la infor-
mació,
 vàrem dir també que el
Banc Exterior, per la seva condició
de mig estatal, tenia un altre con-
veni i sí que tendria obert els dis-
sabtes, ja que el BE tanca cada
dia a les 14 hores, a les dues del
capvespre, i no a les deu com
equivocadament va sortir.
Ara, afegim, a més, que les ofici-
nes municipals també fan una jor-
nada similar a la dels bancs i tan-
quen els dissabtes, no fan feina
per tant, no s'hi pot anar a solven-
tar cap problema.
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Las ruinas del año 3.000 hoy reabren sus puertas
Este verano «la movida» nocturna de la
comarca se concentrará en Dhraa
En una línea similar a la del pasado vera-
no, bajo la misma dirección de los ya famo-
sos Ignacio Ruano y José Ángel Suárez por
su estilo de gerencia impuesto, y confiando
una vez más en la organización del archico-
nocido Toni Ravanetto, aunque con un nuevo
personal en las barras que abarca la totali-
dad de ambientes de la comarca, la discoteca
Dhraa reabre sus puertas con nuevas ideas,
nueva música y nuevos espectáculos, pero
manteniendo el trato personal al cliente ma-
llorquín que ya caracterizó a la discoteca el
verano pasado. Su objetivo es el de conse-
guir el mismo ambiente de los sábados del
pasado verano pero con una mayor afluencia
de gente, concentrando «la movida» noctur-
na de la comarca en las ruinas del año 3.000.
Albert Sansó
Al igual que el año pasado, dos
personajes muy conocidos en el
ambiente nocturno de la comarca
serán los organizadores de la
nueva temporada Dhraa que esta
noche se inaugura. Toni Ravanet-
to, como director encargado de
que sea una realidad, y Biel Padi-
lla, como rector de la línea musi-
cal, acompañarán las veladas de la
discoteca, como ya lo han venido
haciendo en Graffitti durante todo
el invierno Se asegura, por tanto,
una continuidad que se amplía con
un nuevo personal de la comarca
no menos conocido. Por encima de
ellos, los gerentes y artífices de la
empresa Ignacio Ruano y José
Ángel Suárez, que le darán de
nuevo este sabor de «movida ma-
drileña» que también caracterizó a
Dhraa el pasado verano.
Personal de lo más familiar
Pero a los anteriormente mencio-
nados se le añade todo un equipo
que nos será muy familiar, porque
acostumbramos a encontrárnoslo
ya en la ,, movida» de la comarca.
Así, las barras de bar que hay en
la discoteca serán como un abani-
co de ambientes variados que
darán cabida a todo tipo de públi-
co. Empecemos: La barra vip, la
que se encuentra sobre la barra de
la terraza, la llevará la gente del
bar Makokis de Porto Cristo; en la
barra malla, la que se encuentra
sobre la cabina del discjockey, ser-
virán Toni Fullana y Miguel Rigo
del bar Picadilly de Cala Millor;
José Manuel Veny del bar Aha de
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Toni Ravanetto y Gabriel Padilla tienen la confianza de los gerentes de
Dhraa, Ignacio Ruano y José Angel Suárez.
vada barra de la entrada; la peque-
ña barra de la pista estará ocupa-
da por el que fuera camarero en
Graffitti, Baltasar «Piña»; el Grill
correrá a cargo de los propietarios
de Bellumes de Manacor; servirán
en la barra de la pirámide, Miguel
March, el modelo, y María Anto-
nia, que bien podría ser modelo; y
por último Pedro de Estrips, Bar-
bara del Menphis y Salvador
Nadal darán de beber en la barra
de la terraza. El servicio y atención
en las barras es vital, así lo tuvo
en cuenta Toni Ravanetto a la
hora de proponer la nueva plantilla.
Pero también hay otros factores
que inciden en la buena marcha de
las veladas y requieren de unas
personas especiales: Javier Cani-
llas, director artístico, se encargará
de la organización de espectácu-
los, fiestas y demás; Miguel Veny
formará equipo con Padilla en el
manejo de los discos; Toni Gayá
correrá con la parte administrativa;
Ana Cifo será la encargada de la
entrada, cuya seguridad correrá a
cargo de Ralf y Lázaro; mientras
que Manolito pondrá la guinda ha-
ciendo de las suyas entre el públi-
co. No hay duda de que el perso-
nal es de lo más familiar y va a
concentrar el ambiente de la co-
marca en un solo local, eso sí, de
las dimensiones de Dhraa.
Abierto viernes y sábados
Sus gerentes tiene previsto que
en principio la discoteca permanez-
ca abierta los viernes, sábados y
vísperas de fiestas, a partir de las
2330 y hasta altas horas de la ma-
drugada. Sin embargo, si la cosa
va según previsiones y acude a la
cita un gran número de gente, la
discoteca podría permanecer abier-
ta cada día desde el 15 de julio
hasta el 15 de agosto. La particula-
ridad de este verano es que las
fiestas se celebrarán los viernes y
que se programarán varias actua-
ciones de grupos de categoría na-
cional que aún no se han confirma-
do. Estas actuaciones, lo más se-
guro, tendrán fecha señalada fuera
del calendario habitual de los vier-
nes y sábados. Para hoy viernes,
día de la inauguración, aunque
llueva, haga tormenta o no se haya
puesto el Sol, está prevista una
gran fiesta a la que mucha gente
está ya invitada, con una tarjeta
roja especial para la velada con la
que podrá entrar y brindar con una
copa para la buena «marcha» de
la temporada que se estrena.
Los mismos Vip's del
pasado verano
Los Vip's, tarjetas de entrada
libre, personales e intransferibles,
que ya repartiera la organización
de la discoteca el pasado verano
seguirán teniendo la misma vali-
dez. Puede que alguien ya lo haya
perdido o se le haya extraviado, no
hay problema ya que todas las per-
sonas que contaron en su día con
una tarjeta Vip están apuntadas en
una lista y es fácil que sea recono-
cida y se le mantenga su derecho
de libre entrada. Por otra parte,
también se mantendrá la costum-
bre de que los clientes habituales
de Graffitti cuenten con invitación
de entrada todos los días que quie-
ran. Pero hay más, Toni Ravanet-
to se pone a disposición de aque-
llos grupos que por motivos diver-
sos, boda, cena de compañerismo,
despedida de soltero, etc... quieran
contar con la entrada libre en
Dhraa un día especial de celebra-
ción, por lo demás, el resto de
gente deberá pagar en la entrada
y, por supuesto, nada de lo ante-
rior vale para los días de actuación
de grupos de música.
Música para todos los
gustos
No hay duda que es un poco
exagerado decir que en Dhraa se
va a poner música para todos los
gustos, ya que ello no es posible.
Sin embargo, si que se va a man-
tener la línea de la temporada pa-
sada en que la música estaba
acorde con el ambiente de cada
momento. Dhraa permanece abier-
to durante varias horas en que el
tipo de gente y ambiente va cam-
biando, luego el objetivo de Biel
Padilla y Miguel Veny será el de
dar a cada ambiente su música, la
mejor y más nueva del mercado.
Por tanto, la música acompañará la
idiosincrasia de cada uno de los
ambientes que se formarán en las
diferentes barras, creando un am-
biente para el mallorquín, del gusto
de la comarca y al que estará invi-
tado cualquier otra persona sin di-
ferencia de nacionalidad. De nuevo
Dhraa inaugurará la temporada de
verano de la «movida» de las no-




«La Reforma» MANACORC/. Bosch, 19
Coses de Ses Aules
L'exposició de treballs dels alumnes, ha estat un
altre èxit, tant de qualitat com de visitants
Ja fa una setmana que estan ex-
posats els treballs realitzats pels
alumnes de Ses Aules de Sa Ter-
cera Edat de Manacor en el local
social del carrer Major n° 1 i la
afluencia de visitants és contínua.
Els matins está oberta de les 9 a
les 13 hores i els capvespres
desde les 19 a les 22 hores, i sem-
pre, sempre seguit hi ha gent ad-
mirant les obres expostes que amb
un nombre de 302 componen
aquesta celebrada i exitosa exposi-
ció artesana, feta per la «jovenesa
integrada a les dites Aules».
Els matins a més del públic en
general que continuament hi va a
visitar-la, també els distints
col«legis de religioses de la ciutat
passen per davant aquestes obres,
que abarquen desde les .randes,
macramés,
 ceràmiques, fins a les
labors artístiques realitzades pels
alumnes que asisteixen a l'escola
de Dibuix i Pintura.
Uns dels objectes exposats i que
criden molt l'atenció del visitant, és
un adrés de café que ha estat fet
per l'alumne Mateu Duran i Rosse-
lló per la forma donada a les anses
de les tassetes. És un enginy del
mateix autor i que tendria que pa-
tentar per la seva novetat. Hi ha
persones que han demanat si este-
va en venda aquest joc de café i
com que tot el que está exposat no
es pot vendre, han preguntat si
l'autor en podria fer per comprar-
los.
Dita exposició romandrà oberta
fins aquest proper diumenge dia 11
amb horari del matí i capvespre i
després ja será tancada definitiva-
ment.
Hem de felicitar una vegada més
a tots els participants que han fet
possible tornar a fer aquesta ja tra-
dicional Mostra de Treballs dels
Alumnes de Ses Aules de Sa Ter-
cera Edat, al director de les matei-
xes Don Salvador Bauza i Gelabert
i de manera especial a la professo-
ra i puntal de l'organització Sor
Francisca Domínguez, religiosa de
Sant Francesc d'Asis de Manacor.




Se fa sebre a tots els expositors
alumnes de Ses Aules, que a partir
del dilluns dia 12 i des de les 9 del
matí, poren retirar les seves res-
pectives peces exposades, ja que
se dóna per feta aquesta Gran Ex-
posició d'Artesania dels Alumnes
de Ses Aules.
ELS VIDEOS DELS RESPECTIUS
VIATGES DE SES AULES
Per el proper divendres dia 16 i
a partir de les cinc del capvespre
seran passats els VIDEOS DELS
VIATGES DE MADRID I EL MA-
RROC i a partir de les 19 hores, se
passarà
 el del VIATGE D'ANDALU-
SIA OCCIDENTAL I PORTUGAL.
Les sessions a on tots estau
convidats,
 especialment els que
assistiren a ells, se feran com de
costum en el Local Social, carrer
Major n° 1, començant com tenen
per costum puntualment a les
hores indicades.
Fi DE CURS DE LES AULES
A la propera edició donarem
conta deis actes realitzats en el
marc de Son Sant Martí, amb
motiu de celebrar així com se me-
reix el FI DE CURS de Ses Aules
de Sa Tercera Edat de Manacor.
A l'hora de sortir aquest
7SETMANARI i desde la Plaça del
Mercat i Sa Mora, sis autocars,
sense comptar els vehicles particu-
lars que s'han sumat a aquesta
festa, se trobaran en ruta de cap a
la meta de Son Sant Martí i ja





Diumenge passat dia 4, visitaren
l'Exposició de Ses Aules, les pri-
meres autoritats provincials en-
campçalades per el Molt Honorable
President del Govern Balear, Don
Gabriel Canyelles i l'Excm. Senyor
Don Joan Verger President del
Consell Insular de Mallorca, acom-
panyats pel Batle de Manacor Don
Jaume Llull i Bibiloni i altres mem-
bres acompanyants, quedant satis-
fets i donant l'enhorabona al Direc-
tor de les mateixes Don Salvador
Bauzá i que a través d'ell la fes
arribar a tots els participants.
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Carta desde Porto Cristo; a nuestra señora
la Telefónica
Muy Señora mía: Me dirijo a
usted, para comunicarle por escri-
to, lo que no puedo comunicarle
por teléfono. Hace tiempo que me
gustaría decirle cuatro cosas a la
cara. Cansado ando de levantar el
auricular y encontrarme con la de-
sagradable sorpresa, del absoluto
abandono en que me tiene usted.
Son suficientes cuatro gotas, va-
rios truenos y un poco de viento,
para que ocurra el .gran aconteci-
miento «El teléfono, no funcio-
na». El hecho de la falta de funcio-
namiento, supone para mí grandes
trastornos, ya que mi trabajo se ca-
racteriza, a partir de este aparato
que usted un día incorporó en mi
vida. El teléfono es parte de mi ex-
presión, parte de mi actividad, ele-
mento de trabajo, mi medio de co-
municación más importante, hasta
puedo asegurar, dramatizando un
poco, para que usted me escuche,
que el teléfono es mi razón, por la
vida. Usted ha fomentado en mi
vida esta especie de Droga, que
poco a poco es una extremidad
más, de todas mis partes.
Vivo en un pueblo llamado Porto
Cristo, que por sus características
urbanas, políticas, municipales,
geográficas, se usa el teléfono más
de lo habitual, ya que el casco ur-
bano de la ciudad a la que perte-
necemos está a 12 km. y casi
siempre la sustitución del transpor-
te la evitamos por vía telefónica.
Antes de ciertos desplazamientos
inciertos o poco certeros asegura-
mos el viaje, por vía de ratificación,
por vía telefónica.
Pues señora mía, debo decirle
que el citado pueblo Porto Cristo,
vive desde hace meses la agresivi-
dad del monopolio que usted diri-
ge, el desprecio, el abandono, la
dejadez absoluta, etc...
Poco a poco el enfado de los di-
ferentes vecinos es más notable,
primero nos fastidió usted con el
cambio total de todos los números
de teléfono. Sumergiéndonos en la
mayor confusión de nuestros días
desplazando a nuestros comunica-
dores hacia el olvido y después de
varios meses estamos esperando
un detalle, una explicación o muy
escuetamente una simple y precisa
indicación. La Telefónica ha hecho
posible que ésto se parezca a la
Torre de Babel, ha hecho posible
la enemistad de todos hacia usted,
señora prepotente, olvidadiza, gro-
sera y autoritaria.
Vivimos una obligada reverencia
que estamos hartos de soportar.
Usted no se anda con miramien-
tos, cuando olvidas los obligados
pagos; «Siempre con subidas por
encima de la inflación y de la mejo-
ra de la vida». Te cortan la línea,
sin más explicaciones. Los últimos
días de mayo y los primeros de
junio han superado con creces de
desatendimiento habitual y como
decía antes -cuatro gotas, varios
truenos y un poco de viento,
hacen imposible la continuidad de
sus líneas, observando que los
cortes de teléfono van desde 3
horas unos días, a 5 y 6 otros
días.
Elevo a usted señora mía, esta
carta para que tenga a bién mis
quejas, porque soy un vecino que
desde una postura incrédula, no
cree en la tan cacareada reforma
efectivista, que tanto se anuncia
por otros medios de comunicación.
Toda la costa de Manacor, al
igual que Porto Cristo; S'Illot, Calas
de Mallorca, Son Macià, vivimos
tan grave negligencia, que por su
parte es conductor normal, de este
típico monopolio, caracterizado por
su informalidad, su desidia, su bu-
rocratizado sistema.
Nadie duda por estos pueblos ol-
vidados, por su ilustrísima señora,
que nuestros teléfonos, los pocos
días que funcionan bien, nos
hacen un gran servicio, por lo
menos tenemos línea, que es un
milagro esperado, por parte de mu-
chos vecinos de nuestra costa, que
llevan esperando sus atenciones 1
año y 6 meses, como fórmula habi-
tual.
Hace unos días, un vecino mío,
decía con cierta zona, que era más
difícil la instalación de su teléfono,
que una audiencia con el Presiden-
te del Gobierno.
Muy señora mía, discúlpeme si
he sido grosero en alguna línea de
esta carta, pero mi habitualidad al
teléfono, me ha ido desacostum-
brando en la perfecta escritura. A
usted le debo culpar de tan mayús-
cula deficiencia, que esquivo a dia-
rio, cuando tengo a mi alcance la




TELEFÓNICA si he olvidado varios
puntos más, que quiero protestarle,
veo que son tantas notas las que
debe tomar usted, de los diferentes
pueblos, ciudades, capitales, al-
deas; que pueden entorpecer la
puntual denuncia; que con toda se-
guridad está apoyada por los veci-
nos de mi calle, de mi barrio, de mi
pueblo, del municipio entero. .Por-
que si yo le contara, no hay colo-
res que puedan enumerar, tanto
enfado.
Se despiede el afectado, que
bien seguro será el ciudadano g
2.765.000. Tome nota que empieza E
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Reunión de la Asociación de cazadores con
perros ibicencos de Mallorca
B. Riera Rosselló
Los amplios salones del restau-
rante «Sa Creu», casi fueron insufi-
cientes la noche del pasado vier-
nes para albergar a más de dos
centenares de personas en una
cena de hermandad, relacionada
con propietarios que cuentan con
«cans eivissencs», sociedad ésta
fundada hace unos años por Anto-
ni Tomás, con la única finalidad de
defender lo nuestro. La otra finali-
dad, motivo de la cena, fue cono-
cerse y asimismo dar a conocer
nuevos directivos y unirse cazado-
res de artes y sistemas tradiciona-
les, que se hará una unión con di-
ferentes departamentos de caza
franceses, italianos, españoles etc.
AUTORIDADES ASISTENTES
Entre las autoridades que asis-
tieron, están: Miguel A. Borrás, Di-
rector General de Estructuras
Agrarias y Medio Ambiente; Anto-
nio Tomás, Presidente de la Fede-
ración Balear de Caza, Guillermo
Bonet, Presidente de la Asociación
de Cotos Privados; Miguel Pont,
Andreu Llinás, Presidente de dicha
Asociación, Presidentes de diferen-
tes Sociedades de Cazadores y
también cazadores de toda Mallor-
ca. Lamentamos tener que dar la
nota negativa a la Sociedad de Ca-
zadores de Petra, puesto que tanto
la directiva, como socios de la
misma, brilllaron por su ausencia.
CENA Y PARLAMENTOS
La cena servida por los profesio-
nales del restaurante «Sa Creu», a
base de aperitivo,
 arròs brut, asado
de lechona y cordero con guarni-
ción, cava, postres, cafés y licores,
fue suculenta y abundante. A los
postres, Andreu Llinás hizo la pre-
sentación a los asistentes y rogó
medio minuto de silencio por el fa-
llecimiento reciente d'en Biel de Ca
Sa Viuda, acaecido escasos días,
experto y ejemplar cazador.
Antonio Tomás, fue nombrado
Presidente de Honor como funda-
dor de la Sociedad de Perros Ibi-
cencos, agradeció la multitudinaria
asistencia a los cazadores y, tam-
bién cazadores de esta modalidad,
alegando que siempre ha defendi-
do lo nuestro y seguirá defendien-
do este método de caza y, de
veras, -añadió- era una imperiosa
necesidad el fundar dicha Asocia-
ción.
Por su parte, Miguel A. Borrás,
dijo: «que este acto, fue el primero
importante de la Asociación. Agra-
deció a Tomás Llinás y a los repre-
sentantes su empeño, ya que exis-
te una gran realidad en la caza.
Con respecto a las leyes de caza,
dijo «se miran poco, pero son muy
importantes y, creo firmemente en
la educación, dado que estamos
en Europa. Hacer unión sin olvidar
nuestras raíces de caza, a través
de este deporte tan bonito.»
Finalmente se dió cuenta que
dicha Asociación de Cazadores
con perros ibicencos de Mallorca,
además de su Presidente Andreu
Llinás, la componen otros ocho vo-
cales, teniendo su sede en Sant
Llorenç, concretamente en la calle
Pou número 20.
También se hizo entrega del car-
net al socio más joven Miguel Picó
Rigo y de honor a Margarita Bonet
Burguera. Los «xeremiers» Andreu
y su compañero de Santa María
del Camí, dieron el toque final a
tan bonita y positiva velada de tra-
bajo y «germanor», que tuvo por
marco el maravilloso restaurante
«Sa Creu».
Sant Llaren9   
Llorenç Febrer
Acondicionat el Museu Parroquial dins les
restaurades voltes
L'Església de Sant Llorenç ha
estat últimament damunt fulla, per-
que a part de la decisió presa pels
quatre concejals que formen l'Opo-
sició Municipal, de destinar part del
seus sous -concretament la puja
d'aquest any que suposa 432.000
pesetes- per arreglar la façana del
Temple, també s'han produit altres
bones noticies com és la recent
confirmació de seixanta-cinc joves,
a més de la inauguració del «Petit
Museu Parroquial», inclòs dins una
important serie de millores.
Tals obres de restauració han
estat promogudes per la «Junta
Parroquial d'Economia i Obres», la
qual está encabeçada pel Rector
Joan Font Lliteras, acompanyat per
Bartomeu Domenge Adrover, Pep
Jaume, Bartomeu Domenge Amer,
Joan Pascual, Eduard Perales,
Jordi Pont, Miguel Puigrós i Miguel
Rosselló.
La tasca comença a principi de
novembre del 88 i fins la setmana
passada s'ha estat treballant amb
els diferents aspectes. En primer
lloc se dugué a terme la restaura-
ció de les teulades i les parets inte-
riors . de la Capella de la Mare de
Déu trobada, adecentant la cúpula
i deixant vist el marés de que está
construida. Així mateix s'ha fet un
hivernacle en el jardí de l'Oratori,
per regordar els cossiols.
SES VOLTES
Les més retorioses i costoses
han estat les de restaurar i acondi-
cionar les sales de damunt les ca-
pelles de la part dreta, conegudes
per «Ses Voltes». Només en la
seva netetja s'emplearen molts de
jornals, ja que era assombrós la
quantitat de trossam i escombrai-
res que hi havia allá dalt, els quals
probablement eren de reformes
fetes amb el temps, tenguent en
compta que antigament era dificul-
tós baixar-los. En dir que se'n du-
gueren vuit camionades de «es-
combros» i trastum, un ho diu tot.
Després, els picapedrers taparen
forats i llevaren el podrit referit de
les parets, deixant les pedres vis-
tes i omplint les juntes de ciment.
Tenguent en compta la circunstán-
El recuperat pel museu, és i forma
part de la història de Sant Llorenç
cia que a dues sales només s'ac-
cedia per un petit forat de la paret,
s'han construit dos arcs de mares
com els existents, pel que totes
elles queden comunicades, enra-
jolat a terra de tot el conjunt de
Ses Voltes. A més de fer l'escola
que condueix a les anomenades
sales, des del «Cor».
EL MUSEU
Amb la col laboració desinteres-
sada de molts de feligresos, se ne-
tejaren, restauraren i catalogaren
diferents ornaments i objectes do-
nats la majoria d'ells pel poble, i
que encara estan dins el record de
llorencins. Perque són i formen
part de la història de Sant Llorenç,
i que per molt que siguin propietat
de l'Església, pertanyen al patrimo-
ni de la villa, i que a partir d'ara es-
tarán decentment exposats al pú-
blic. Peces amb valor històric, com
un retable gòtic de fusta, orna-
ments, talles, gravats, unes barro-
ques bacines, la Ilantia botiva de
Sant Sebastià, promoguda per
Mossèn Salvador Galmés, l'any del
grip -1918-, i construïda en coure,
etc...
Pel seu sentimentalisme destaca
la sala dedicada a la Mare de Déu,
a on porem observar una curiosa
col.lecció de exvots de plata, repre-
sentant a persones, animals o di-
verses parts del cos, ofertats com
agraïment a la Mare de Déu. A
més s'ha recuperat la artística ban-
dera dels aubats, amb la imatge de
la Verge brodada amb or i seda, la
qual s'exposava als enterros dels
nins als anys de pobresa, els que
eren habituals les morts deis petits,
per desnutrició o per altres
Posats en contacte amb el Rec-
tor Joan Font, aquest ens digué:
«El cost total de la serie d'obres és
de 2.454.595 pessetes, i amb apor-
tacions i recolectes hem recaudat
1.095.851 pessetes, i per tant que-
den a pagar un milió tres-centes
cinquanta-vuit mil i DiCO.
L'AJUNTAMENT NO S'HA
PRONUNCIAT
-Inclou vostè les 432.000 pesse-
tes donades pels quatre regidors
de l'oposició?
-De cap manera, ja que d'aquest
donatiu només sé el que heu publi-
cat a la prensa, fins ara ningú s'ha
dirigit oficialment a jo, sobre aquest
tema. A més pareix esser que el
volen destinar a la millora de la fa-
gana, i no a les descrites obres.
CINE GOYA
Sábado a las 21'15 h.








Aunque no sea Toni Peñafort el
pregonero de las Fiestas patrona-
les que se aproximan, ni Mercedes
Tarragó ni la niña Tarabini tengan
que ver con nuestras Fiestas Pa-
tronales, sirva esta foto como telón
de fondo y anuncio de las Fiestas
Patronales de San Juan.
Cuando aún no ha sido presen-
tado el programa de Fiestas oficial-
mente, me entero por el Consell
Municipal de la Juventud de lo
marchosos y atareados que andan,
preparando actos diversos para
estas Fiestas. Como puede ser,
ver la salida del sol en el bar Playa
de Costa de los Pinos, un jinkama
infantil, juegos en la playa, la insta-
lación de un mini-parque infantil, la
fiesta de fin de curso y el día 24,
con la colaboración de todos los
bares de la plaza, tendrá lugar en
el centro de la misma una orgía de
juegos desde parchís, damas...
hasta monopoli, etc. El esfuerzo de
estos chicos, Pere Jaume, Biel Do-
menge, Llorenç Ferragut, la ilusión
de estos jóvenes, Jaume y Cay,
Lola, Cateto... y más muchos chi-
cos y chicas son los que reclaman
un local para poder reunirse, ya
que quieren hacer cosas.
Y EN LAS FIESTAS
PATRONALES,HARÁN MUCHAS
COSAS!
El 25 de Junio y en Bacchus
Pula, a las 20 h. tendrá lugar la
inauguración de la exposición de la
renombrada artista alemana
JUTTA WEISER con el tema de
Tauromaquia convirtiéndose en un
tema muy original que, por ser muy
español, lo ha plasmado en sus
lienzos Jutta Weiser, que tiene .su
estudio de verano entre la hermosa
zona de Deià y Sóller.
Mientras espero cumplimentar
una invitación a la Estación de
Sineu, Klaus, Drobig, me cuenta
que sus proyectos nunca sobrepa-
san a las demandas de sus clien-
tes que, como Director de Artá,
tiene muchos y algunos de muy
buenos.
AUTOS LLEVANT
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La Torre dels Enegistes o Torre dels Nunis
S'acaba la temporada cultural      
Acabades les Fires i Festes de
Primavera també s'acaben en bona
mesura els actes culturals a Mana-
cor. Comença la temporada es-
tiuenca i la gent ja no pensa en ex-
posicions, sinó en anar a prendre
«banyos». Actes culturals, no n'hi
ha cap de previst aquest cap de
setmana. Hi haurà això si, cinema
comercial al Goya.
Les darreres exposicions que tot-
hom sap s'han celebrades a la
nostra ciutat són: la de Magdalena
Mascaró a la Torre de Ses
 Puntes, •
Francisca muntaner a la Caixa, An-
tònia Girart i Catalina Ginard a la
Banca March, i Jean Anne a la ga-
leria Ducal. Aquesta darrera expo-
sició és l'única que restará oberta
aquest cap de setmana, concreta-
ment fins diumenge 11 de juny.
UN LLIBRE SOBRE LA TORRE
DELS ENAGISTES
Divendres passat va ser presen-
tat a la nostra ciutat el !libre «De
l'Alqueria Ancrad a la Cavalleria
d'En Nunis». Un llibret interessant
que avui en aquest espai cultural
ens interessa comentar.
L'obra presentada per Gabriel
Llompart, Neus G. Inyesta i Gui-
llem Oliver, patrocinada per l'Ajun-
tament de Manacor, ens parla de
la història de la Torre.
Gabriel Llompart diu: «Una in-
vestigación realizada hace pocos
años me ha llevado a encontrar el
inventario de la Alquería Ancrad
del término de Manacor, levantan-
do en el año 1375».
Continua dient Llompart «La fa-
milia Nunis en los siglos XIII i XV
tuvo destacados cargos. Pere
Nunis figura en 1237 entre los pri-
meros regidores de la ciudad de
Mallorca. Miguel Nunis, que poseía
el territorio de Capdepera, pasó en
1239 a residir a la ciudad y cedió
la alquería de Venifilia».
Neus Garcia i Guillem Oliver fan
una semblança arquitectónica: «La
Torre del Nunis de Manacor, avui
coneguda com Torre dels Enagis-
tes, és un exemplar únic de l'arqui-
tectura rural senyorial mallorquina
anterior al segle XVII».
Per a continuar explicant «la
seva organització básica, així com
el seu cos fonamental, daten, al
manco, del s. XIV molt probable-
ment de la seva primera década, o
fins i tot abans, car ja existien refe-
rències
 a una alqueria dita «So
Torre», a Manacor, a l'any 1301, i
les caracterísquites arquitectòni-
ques d'aquesta són les més anti-
gues d'aquest tipus que es poden
veure avui en dia a la comarca».
Resta clar pel que hem citat
abans, que aquesta Torre del Ene-
gistes té una importància histórica
que cal tenir en compte. També els
aficionats a conèixer la història
 de
Manacor haurien de llegir aquest
llibret, que es pot aconseguir a l'A-
juntament de Manacor, en concret,
al seu departament de cultura.
DIVENDRES, 9 DE JUNY
-Oberta l'exposició de Jean Anne
a la galeria Ducal. De 17 a 21 hs.
DISSABTE, 10 DE JUNY
-Al cine Goya projecció de les
pellícules «Armados y peligrosos»
i «El príncipe de las tinieblas». A
les 21,15 hs.
-Segueix oberta l'exposició de
Jean Anne a la galeria Ducal.
DIUMENGE, 11 DE JUNY
-Projecció al cine Goya de «Ar-
mados y peligrosos» i «EL príncipe
de las tinieblas». Sessió continua a VI
partir de les 14,45 hs.
-Darrer dia de l'exposició de 1;
Jean Anne a la Ducal. De les 19 a
les 21 hs.
Conversa amb Na Maria Coloma Gelabert
La «Dama» dels Cossiers de Manacor
La nostra intenció inicial era oferir als lectors
un reportatge sobre tots els grups de dansa tradi-
cional de Manacor principalment formats per
«Cossiers», «Moratons», i «Salers», però el primer
treball ja mos va sortir massa llarg i mos hem li-
mitat als «Cossiers», potser el grup amb més
arrels mallorquines i que té tradició també a altres
pobles, com a Algaida etc...
Perquè mos parlás dels «Cossiers» hem parlat
amb la «Dama», Na Maria Coloma Gelabert, mana-
corma que actualment viu a Palma i fa de profes-
sora al Port de Manacor.
- Com se va iniciar la història
recent dels «Cossiers» a Mana-
cor? Qui foren els que iniciaren
de nou aquesta dansa?.
- Na Maria Galmés Riera, N'Aina
Sansó (que toca el tambor i el fla-
biol amb els Cossiers) i jo, actuals
mestres d'escola, quan estudiàvem
Magisteri teníem una assignatura
que era Cultura Popular, i la feia
En Biel Majoral; i així ens vàrem
témer que a Manacor hi havia
hagut Cossiers. Noltros havíem vist
els d'Algaida, paró ell tenia docu-
mentació i a més a més un disc re-
gistrat de devers l'any 50 i pocs,
de quan hi va haver el Congrés In-
ternacional de Folklore a Palma, i
que era seguríssim que hi havien
anat els de Manacor, parqué hi
havia una gravació en directe a la
Plaga de Toros de la seva música.
Vàrem començar a cercar informa-
ció escrita, per biblioteques i arxius
municipals, fins que punyint i pun-
yint a la gent, va resultar que una
dona coneixia un que havia estat
cossier, era l'amo Antoni Gorrió,
que encara és viu. El vàrem anar a
veure i ens va dir de qualcun altre,
i bé d'un i un altre així mateix en
vàrem arribar a tenir-ne una parti-
da, paró molts no se'n recordaven
quasi ni de la música ni de la !letra.
Noltros teníem la música gravada
al disc, Ilavors agafàrem les partitu-
res que surten al Diccionari Alco-
ver-Moll, on surt també les figures
que fan que no són exactament
igual que les que feien els de Ma-
nacor. Nosaltres ens vàrem fiar
més de la informació oral de l'amo
Antoni Gorrió que de la informació
escrita trobada. Aquest es recorda-
va un poc de la música i de com
ho feien, ell havia estat «La
Dama». Llavors ens va sortir l'amo
En Biel Juanet, mort fa poc, que
se'n recordava millor. Una vegada
que En Biel Majoral mogué aquest
to tema a una conferència ens posa-r)
rem en contacte amb uns al.lots de
BUP que esteien molt entussias-
? mats i els feia moltes ganes ser
ells els Cossiers. Així començàrem<r)t, a treure balls, vestuari...
- Són molts d'anys de tradi-
ció?.
- Sabem que estan documentats
a l'edat mitjana i probablement tots
els pobles que tenien Parròquia
 te-
nien Cossiers i solien bailar per
Corpus.
- Quantes dances teniu i qué
simbolitzen?.
- N'hi ha de documentades més
de les que noltros feim que són:
«El peuet», «La Balanguera», «Es
broquers», i una altra que es solia
bailar abans del dia de La Mare de
Déu d'Agost. Lo que simbolitzen no
ho sé, exactament, diuen que les
dances són de més enrera que el
cristianisme, dances de fecundi-
tat... i coses d'aquests tipus. Lla-
vors se suposa que l'Església en
lloc d'aquestes coses paganes dei-
xar-les anar, se les varen dur al
seu terreny i el sentit que els hi
dóna l'Església és una lluita entre
el bé i el mal. La Damo simbolitza
el bé, la virtut, i els dimonis el mal,
el pecat i els Cossiers van darrera
La Dama. A Manacor el dimoni no
surt, parqué varen considerar que
era una cosa apart, al contrari deis
altres llocs.
- Quin vestuari duien i quin
duis ara?.
- Vàrem trobar unes fotografies
del Congrés on duien un vestit que
el vàrem localitzar a ca'Is hereus
d'el capellà que els va dur a Palma
que eren:
EL VESTIT DE L'HOME: Una
falda curteta, la camisa de fil amb
una capeta, ruat per les
 mànegues
i, al puny, randa. La capeta va al
coll i ara acutalment són de tres
colors: dos de grocs, dos de verds
i dos de blaus amb cintes de colo-
rins que pengen; calces i s¿ )ates
blanques i un capell del hiateix
color que la falda. El capell duu
una ala normal i l'altra acopada i
també hi duim cintes de colors.
LA DAMA: calces i sabates blan-
ques, vestit florejat estampat en
tons marrons també copiat de l'an-
tic, el vestit acabat abaix amb unes
po
puntes i cascavells amb randa,
després la brusa amb un elàstic
estret a la cintura, amb les matei-
xes, el cascabell i la randa molt.
Una capeta negra. Una filoa de
canya amb moltes de cintes i cas-
cabells.
- Quins instruments empren?.
- Un tambor i un flabiol.
- És variable el nombre de ba-
Iladors?.
- No, les dances no són varia-
bles estan programades a l'igual
que sempre. Hi ha sis balladors i
un dama que comença a ballar en
sentir la música que sempre és el
mateix començament. Els balladors
es col.loquen amb dues fileres de
tres i La Dama a un costat però
enmig hi acaben en un cercle amb
La Dama enmig, menys un que co-
mença i acaba igual.
- Ses dones sempre han parti-
cipat amb els Cossiers?.
- Els Cossiers són homes, inclús
la Dama també era un home per-
qué abans depenien de l'Església i
les dones tenien molt poc paper.
- D'on surten els Cossiers
quan han d'anar a bailar?.
- Bé noltros sortim de Ca La
Dama perquè no volíem mesclar-lo
amb l'Església; i també no era
propi baixar amb un ascensor i
com que Ca La Dama era una
planta baixa decidírem sortir ella.
- Quants anys fa que ballau?.
- Fa sis anys. De 1981 fins a
1987.
- Anécdota especial?.
- Una cosa curiosa és que un
des Cossiers cantants ha estat an-
glès,
 que viu a Manacor i que xerra
el mallorquí perfectament i és En
Benjamin Vikers.
- Com varen rebre els manaco-
rins la sortida dels Cossiers?.
- Nosaltres volíem arribar a ser
com els d'Algaida Algaida, els de
Montuïri
 a Montuïri i que tothom
tota la vida ha vist els Cossiers,
que fan unes coses i no se plante-
gen fer-ne altres. Noltros teníem la
intenció que a Manacor passés el
mateix, però els manacorins s'ho
prenien con un espectacle cosa
que no podíem consentir ja que
trobàvem
 que havia d'esser la cosa
més natural del món.
El primer any que
 vàrem sortir,
en el pregó de la Bassa, després
hi havia d'haver ball de bot... hi
havia un catafal immens, varen
plantejar pujar-hi peró noltros tro-
bàrem
 que no érem un espectacle,
que teníem que seguir la tradició
del Cossiers tota la vida, que ba-
ilen al carrer, no
 vàrem voler pujar-
hi. La gent també se demanava
com és que essent una comparsa
tan guapa i mudada no aniguessin
a les carroses però és que noltros
passam d'anar a les carroses.
- Quin sentit i aceptació tenen
avui?.
- La meya part es pessimista, no
tenen cap sentit, perquè
 la gent
passa molt. Supós que aquests
anys que han estat sense sortir
eren totalment desconeguts per la
gent. Han passat els anys i seguei-
xen essent tan desconeguts com el
primer any que nosaltres vàrem
sortir, que encara hi havia un poc
d'expectació. El sentit que té per
noltros és que passàrem molt de
gust d'investigar i els primers anys
de ballar, però darrerament, la gent
no els arriba a aceptar com una
cosa del poble. Llavors no va sortir
gent nova. Hi ha hagut problemes
per trobar-nos. No era en part lo
que noltros preteníem que fos...
• Ballaveu a llocs concrets, o
per tot arreu?.
- A noltros ens feia il.lusió fer
com fèiem els dimonis... com per
exemple cada any el diumenge de-
matí anàvem
 a Ca N'Andreu al
café perquè l'amo havia estat Cos-
sier també i mos convidava sempre
a qualque cosa.





Tiene el gusto de comunicarles la





pescados y . mariscos frescos
Para reservas: RTE. LA VELA
(Zona Comercial «Las Palmeras»)




Vurupera Serra, 40. Tel 55 01 61
Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística
Petita història
 de la col•locació dels rètols en català (I)
1974 BAR CA NA BEL- (Carrer d'es Carril, 9)
Restatara.ci6. Bar.
Propietari: Joanz Gornila.
1974 SASTRERIA CA.'N --rcomAs
(Carrer de la Ver•brvica, 20)
Cortfecció. Roba d'home.
Propietari: Tomas Riera.
1975 BAR NIAL.L.ORQ1JÍ (Carrer d'Artà, 84)
Restautració. Bar.
Propietaria: Isabel Sitges.
1976 JONTENT	 d'En Salvador Juan, 69)
Corifecci<5. Roba iirlisex.
Propietaria: Airza M Pirlya.
(Seguirem la setmana que ve)
ENFIORA.B01n1 A PER I- A FIDE -LIT' !
Manacor, 7 de juny de 1989
La Delegada de P.L.
M Antònia Vadell i Ferrer
(Compra y Venta)
Fiat Uno 45-S 5 puertas	 PM-AJ
BMW 524-TD. automático	 (4 años)
Opel Corsa TR 1.200 4 p.	 PM-AL
Super 5 (5 puertas)	 PM-AH
Seat Marbella GL (5 veloc.)	 PM-AN
Citróen BX 1.600 TRS	 PM-Z
Rover Vitesse equipado	 PM-AC
Ford Escort	 PM-AG





Fiat Uno 70-S 5 puertas	 PM-AG
Talbot Horizón GLS	 PM-S
FACILIDADES HASTA 5 ANOS SIN ENTRADA
OFERTAS DE LA SEMANA
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HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
SA COMA
«Catàleg de noms propis de persona»
Darrer llibre d'Antoni Llull Martí i Joan Miralles
Fa una mesada vaig publicar a
aquestes mateixes pàgines que el
manacorí Antoni Llull Martí estava
preparant un Catàleg
 de noms pro-
pis de persona, juntament amb el
Dr. Joan Miralles, de la Universitat
de les Illes. Bé, aquest treball, afor-
tunadament, ha vist la Ilum en
forma d'un hermós llibret de 111
pàgines, editat amb cura i bon gust
a la Col.lecció LES TRES LLAN-
CES que edita la Universitat de les
Illes Balears.
En Toni Llull, que té 54 anys,
treballa des de fa molt de temps a
l'Administració de. l'aeroport de Son
Sant Joan, però des de sempre ha
estat un home inquiet i afeccionat
a la investigació filológica. Ha pu-
blicat obres que tots coneixem,
però en filologia recordarem que
l'any 82 va publicar «Els noms de
sant amb endevinalles», l'any 84
«Relació etimológica i multilingüe
de noms de bateig tradicionals a
Mallorca» etz...
En Joan Miralles i Montserrat,
catedràtic i director de filologia ca-
talana de la universitat illenca, és
Doctor per la Universitat de Barce-
lona. Com a curiositat, diré que fa
anys va fer uns temptejos poètics
amb resultats prou interessants,
però que mai més li he detectat
nous treballs poètics. És autor de
diversos llibres sobre història horal,
història
 local i història
 de la !lengua
i la cultura popular.
Els currículums, abreujats i in-
complets, d'aquests dos homes
constitueixen de per si una garan-
tia d'eficàcia quan al 'libre que avui
presentam, el títol complet del quel
és: «CATALEG DE NOMS PRO-
PIS DE PERSONA QUE PODEN
ÉSSER LEGALMENT ADMESOS
PER A INSCRIPCIONS O MODIFI-
CACIONS SOL.LICITADES DEL
REGISTRE CIVIL A L'EMPARA DE
LA LLEI 17/1977 I DE LA CIRCU-
LAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL
DE REGISTRES I DEL NOTARIAT
DE 2-7-1980». Naturalment, el títol
ho diu gairebé tot.
El llibre du una introducció dels
dos autors i seguidament un apar-
tat on se'ns indica com fer la femi-
nització d'antropònims tradicional-
ment usats com a noms d'home. El
següent capítol de 72 pàgines és
la la relació de noms propis de per-
sona, per ordre alfabètic, en catala
i en la traducció castellana. Per f
nalitzar el llibre ens aporten una re-
copilació de disposicions legals,
perqué tot lector estigui informat le-
galment de la situació de qualsevol
nom que li interessi i acaba amb
uns models de sol.licitud per a
aquelles persones que vulguin can-
viar el nom castellà, a la grafia ca-
talana o per canviar els dels fills.
Un Ilibre pràctic, ben fet, com-
plet, que ens ofereix una extraordi-
nària quantitat de noms propis de
persona i que no obstant ens reco-
mana seguir cuidant els tradicio-
nals a Mallorca, encara que po-
guem triar entre molts de cente-
nars.
Bernat Nadal
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BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES
FIBANC
• Cuentas de tesorería:
CASH MANAGEMENT
• Gestión integral de patrimonios:
MULTICUENTA
• Planes de pensiones
Para solicitar información contacte con: Tel. 900/333/900 (llamada gratuita)
1T! 	 II z MEMEZ
ARMADOS Y PELIGROSOS
Local de proyección: Cine Goya
Con John Candy, Eugene Levy,
Robert Leggia.
Dirigida por Mark L. Lester.
Reposición de una divertida y
disparatada comedia, dirigida por
Mark L. Lester. Después del éxito
conseguido por «1, 2, 3 Splahs»,
dos de sus actores sencundarios
que sobresalieron en ella, Eugene
Levi y John Candy, tuvieron pelícu-
la propia y esta fue «Armados y
peligrosos».
Esta singular comedia, cuenta
las peripecias y disparates de dos
guardias de empresa que se ven
sumergidos en un monumental
jaleo, al ser robado el almacén
donde ellos trabajan.
Persecuciones de coches, pe-
leas y caidas cómicas, situaciones
embarazosas y más de una astra-
canada, es lo que nos depara este
largometraje interpretado por el
«gordo» Candy y el «hebreo» Leví.
Género: Comedia - Interés cinema-
tográfico: 6 - Interés comercial: 7
EL PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS
Local de proyección: Cine Goya.
con Donald Pleasence, Lisa blunt,
Victor Wong y Dameson Parker.
Dirigida por John Capenter.
Un grupo de estudiantes univer-
sitarios, va en busca del más allá,
sus aficiones son las ciencias ocul-
tas y entre ellas el satanismo,
cuyos pormenores se concoen al
detalle. En el trascurso de una mis-
teriosa investigación, es hallado un
extraño objeto en un templo, con-
cretamente en el sótano de éste.
El misterioso objeto es examinado
por expertos en el tema, éste con-
tiene una esencia diabólica..., la
cual puede traer a la vida a Satán,
el principe de las tinieblas.
Otra película de terror debida a
la mano de John Carpenter, que
en esta ocasión trascurre por los
cauces del satanismo y • lo diabóli-
co. El «film» contiene escenas es-
calofriantes muy bien logradas con
buenos efectos especiales. Un lar-
', gometraje para los amantes del te-
rror.
Género: Terror - Interés cinemato-
gráfico: 6 - Interés comercial: 6
Emilio Henares Adrover
Els al.lots participaren animádament en la confecdó dels dibuixos
L'exposició estará oberta al públic fins dia 16 de juny
«VIII Mostra de Dibuix Infantil»
Redacció.- Els al.lots també par-
ticiparen de forma activa a aques-
tes Fires i Festes que ara s'han
acabades. I ho feren, amb una
mostra de dibuix, organitzada pel
Patronat d'Arts
 Plàstiques, amb el
patrocini del Consell Insular de Ma-
llorca i l'Ajuntament de Manacor.
Aquesta trobada de nins i nines
per a dibuixar, ha estat la VIllena
Mostra de Dibuix Infantil.
Una mostra que es pot contem-
plar als locals de la Torre de Ses
Puntes de Manacor fins dia 16 de
juny, diàriament
 de 19 a 21 hs.
Demà dissabte, dia 10 de juny a
les 20 hs.,
 s'inaugurarà l'exposició
de treballs, i a més, es
 farà
 entre-
ga dels premis corresponents als
nins i nines que han estat els
guanyadors de la Mostra d'en-
guany que són els següents:
GRUPA:
Primer premi: Maria Bel Ballester
Caldentey. San Francisco.
Segon premi: Joan Llaneras Pere-
lió. Es Canyar.
Tercer premi: Laura Tugores Rodrí-
guez. Antoni Maura.
Quart premi: Carlos Manuel Borges
Do Santos. Es Canyar.






Segon premi: Antonio Rosselló Or-
dinas. Simó Ballester.
Tercer premi: J. Inés Riera Sán-
chez. Pureza de Maria.
Quart premi: Ma Antònia Guardiola
Ribot. San Francisco.
Cinquè premi: Ma Encarnación Va-
lera Nieto. La Salle.
GRUP C:
Primer premi: Joana Ma Llabrés Ni-
colau. San Vicente de Paúl.
Segon premi: Catalina Capó Ben-
nássar.
Tercer premi: Joana Ma Maymó
Veny. Pureza de Maria.
Quart premi: Marta Salas Cabrer.
San Vicente de Paül.
Cinquè premi: Pilar Díaz Verdejo.
Simó Ballester.
Per aquesta mostra s'establiren
les següents categories:
a.- Pre-escolar, primer i segon
curs d'E.G.B.; b.- Tercer, quart i
cinqué d'E.G.B.; c.- sisé,
 setè, i
vuitè, d'E.G.B.
Una mostra que ben segur será
visitada per un bon grapat d'al-lots
de Manacor i comarca.
Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
Exclusives	 gran varietat
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL
en banyadors





Des de fa uns quants anys es
sap que al nostre planeta hi ha un
problema molt greu amb a la capa
d'ozó però fins ara no han comen-
çat a donar-li importancia i cercar
una manera per remediar-lo.
Aquestes són unes de les coses
que podríem fer cerqué aquest
problema no es faci més gros.
- Els industrials haurien de dismi-
nuir la producció de productes no-
cius i nosaltres mentalitzar-nos de
no utilitzar-los.
- Sustituir aquests productes per
uns altres no nocius. Si no els
compram no en faran més.
- Si només es manifesta en con-
tra de la destrucció una de cada
5.000 persones no serveix de res.
- Si la gent jove es posava en
contra de la destrucció avançaríem
molt.
- Les costums d'utilitzar neveres
i esprays són molt males de llevar.
- Es podrien fer campanyes de
publicitat a favor de la no destruc-
ció del món.
- Els paTsos que comencen a de-
sarrotllar-se demanen una subven-
ció económica els ja desarrotllats.
- La lluita és individual però el
govern no es preocupa gaire.
- Es podria enviar una carta al
. Govern.
els	 - No s'hauria de fer publicitat
la dels esprays i productes nocius.
Equip de 8°
- Si una persona ho fa les altres
el seguiran.
- Als joves moltes vegades no
ens escolten.
- Hi ha part de la gent jove que
passa d'aquests problemes.
- Influeix molt l'opinió dels altres.
- Les úniques persones en el
món que puguin canviar-lo són els
joves ja que els adults tenen unes
costums males de canviar.
- Per aturar aquests productes el
govern hauria de fer una llei que
fes posar una multa a les tendes
que en venguessin.
- Als joves quasi mai ens fan
cas.
- Els grans també poden fer
qualque cosa.
- A pesar de les multes, la gent
en vendria igual a les tendes.
- Si els grans no ens ajuden no
servirá de res.
- S'haurien d'utilitzar més
transports públics per evitar
pol.lució.
El meu poble
Margalida Vera Caldentey, 3°' Es
CanyarProblemes socials
de cómic ens explicava com es pot
iniciar a la droga.
- «Maria es diverteix», és el nom
del tercer apartat i mostra maneres
de divertir-se sense prendre cap
classe de droga.
- El quart departament, amb el
nom de «Dues versions de la ma-
teixa història» ens presenta el punt
de la vida del toxicòman i dels
seus amics. Amb motiu d'això re-
presentàrem unauna comedia que
mostrava el que ens podria passar
a qualsevol de nosaltres.
La causa per la que férem
aquests treballs fou perquè quan
ens trobem amb les drogues més
pròximes
 a nosaltres sabiguem el
que hem de fer, si aceptar-les o
no.
Creim que això ens haurà servit
de molta ajuda per la nostra inte-
gritat física i psíquica en el futur.
M.D.H.C./M.P.S.B.
Aquest darrer curs d'EGB, és el
més adequat per la nostra prepara-
ció cap a nous ambents dels pro-
blemes socials, així com la droga,
la delinquéncia, etc...
Per això el nostre tutor ens va
proposar realitzar un treball sobre
el programa d'educació sobre dro-
gues «Tu decideixes».






- «Sin, sin, sin»
1 vam fer un debat sobre les pre-
guntes de dit programa.
- El primer folletí es deia «Qué
passa amb les drogues?» i ens in-
troduia sobre el mal que poden fer
aquestes.
- El segon s'anomenava -Una
manera de començar» i a manera
A la madre
	 Soneto
Cual pájaros que dulcemente trinan,
	 Yo quiero ser sol, la luna y el cielo.
como estrellas que alumbran el cielo
	 Yo quiero el manto de flores que adorna el jardín.
o barcos que por el mar navegan,
	 Yo quiero el perfume fresco del jazmín.
madre, tú eres para mí	 Yo quiero pisar el alba como consuelo.
una rosa perfumada por la Belleza.
Yo quiero ese atardecer, caluroso y sereno,
Un buen día por mi vida sufriste,
	 yo quiero el vuelo delicado de la mariposilla;
un buen día por mi culpa lloraste
	 yo quiero la humilde palabra sencilla,
y un buen día con mi alegría reíste.
	 yo quiero el profundo y poderoso amor paterno.
Madre, hoy te escribo con dulzura
	 Tú también querrás el translúcido y generoso amor,
para sacar esta pequeña duda
	 tú también querrás el codiciado silencio.
que tu mente atenaza:	 Tú también querrás degustar de este sabor.
te quiero y querré siempre con locura.
Tu también sabrás si está bien o mal;
Pero, ¡Basta ya de tristezas!
	 tú también sabrás si hay sincera compasión,
¡Que vuelvan las alegrías! 	 tú también sabrás dónde está tu final.
Que por tí canten las azucenas
y que sólo hoy para mí sonrías.
	
Francisca Riera del Moral
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además de con nuestra exquisita
cocina, en Rte. FLA
 MINGO puede
Vd. disfrutar con nuestras
hermosas vistas al mar sobre la
playa de Porto Cristo, con la
refrescante brisa marina, con su
paz...
Nuestros gustos son sencillos,
nos gusta lo mejor




Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
A s'hora de so veritat
Ja es planifica la
temporada 89-90Per Felip Barba
Només falten tres jorna-
des per acabar aquesta
temporada i ja comença a
esser hora de planificar la
propera.
La Directiva del Manacor
ja ha començat aquesta difí-
cil tasca d'intentar fer un
equip amb un màxim
 de ga-
ranties per intentar ascendir
a Segona B. Un ascens que
desitja tot aficionat manaco-
rí.
El primer fitxatge del Ma-
nacor per la propera tempo-
rada 89-90 ha estat el que
será el nou entrenador, es
tracta d'En Pedro González,
que actualment entrena el
Badia de Cala Millor.
Crec que el fitxatge d'En
Pedro González, és més
que encertat, ja -que és una
persona seriosa, treballado-
ra i amb molta personalitat,
tan com a dirigent d'un
equip, com a la seva vida
particular.
També sé que es comen-
ça a fer feina de cara a re-
forçar l'equip, s'anomenen
molts de jugadors, uns ven-
dran i altres no. sempre hi
ha molts de rumors.
Pens que d'aquí a dia
trenta de juny, el Manacor
ja ha de tenir la plantilla de
la propera temporada al
complet, per d'aquesta ma-
nera, no haver d'anar amb
presses.
Si es pot aconseguir fitxar
En Pedro González será
l'entrenador del Manacor
89-90
els jugadors dins dues set-
manes, el proper dia 19 de
juliol, dia que començarà la
pre-temporada es sabrá
amb quin potencial es pot
comptar i quines són les as-
piracions del Manacor.
Un Manacor que necessi-
ta un revulsiu, que pot
esser fent fitxatges sonats,
o fent fitxatges de jugadors
que dins el terreny de joc
ho donin tot. Aquests da-
rrers són és que en realitat
es necessiten, jugadors
amb illusió i amb ganes.
Sé de noms d'alguns d'a-
quests jugadors que poden
venir al Manacor, com
poden esser: En Pepín del
Balears o En Gaspar del
Poblenc i altres que no dic
el nom perquè encara no hi
ha hagut contactes. Però sí
puc assegurar que qualque
manacorí que juga amb el
Badia tornará vestir la cami-
seta roig-i-blanca del Mana-
cor.
No haurem d'esperar
gaire per saber els nous ju-
gadors del Manacor 89-90.
El que sí podem adavantar
es que es vol fer un bon
equip i es vol ascendir a
Segona B.
De moment es té l'entre-
nador, aquesta setmana
potser que ja es tenguin les
noves incorporacions.
La de fer feina com més
prest millor. Qui pega pri-
mer, pega dues vegades.
El Porto Cristo
L'equip del Port está
fent molt bona lligueta
d'ascens a Tercera Divi-
sió, ja que amb els tres
partits que ha jugat té
cinc punts i un positiu,
encapçalant la classifica-
ció del seu grup.
El Porto Cristo que es
troba en un gran mo-
ment de joc i de moral,
té moltes possibilitats
d'aconseguir l'ascens.
Per això lluiten cada diu-
menge i no perden la
Per tant a aquests mo-
ments el Porto Cristo
que presideix En Joan




Tres partits, tres derro-
tes. El Cardassar está
fent el ridícul a aquesta
Miqueta d'ascens. L'equip
de Sant Llorenç no ha
donat la mesura de les
seves possibilitats, entre-
nador, jugadors i directi-
va no han estat a l'altura
que els pertany i no han
aconseguit cap victòria,
per la qual cosa seguiran
una temporada més a
Regional Preferent.
És més que necessari
una remodelació en tots
els aspectes al Cardas-
sar si es vol aconseguir
la propera temporada
l'ascens. Aquesta tempo-
rada i més a aquesta
gueta ha estat un equip
completament a la baixa.
En Pedro González entrenador del
Manacor per la propera temporada









ellesse, mistral, Anzi Besson, Cerrutti 1881
adidas, lacoste, Dunlop... y otras
o
SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)
Centro Comercial RO VAL MEDITERRÁNEO





e ca ital i el frau fis
Es partit Manacor-Portamy va ser
es parta des 
nassos romputs.
Sinó demanau-ho an en Gomiletai an En Botubot. Ets eivisencs vo-




que «El Mundo deporti-
vo» diu que a 
Manacor peguen
quan a Sant Antoniamb bastons, 
peguen amb yergues de ferro.
Diumenge a Felanitx, es manaco-rins que hi juguen se rompran esco... per gonyar. És igual, el Ma-nacor només hi anirà a passar estemps i a fer-los més bons
 perquèaixí puguin renovar.
L/fL:191
A No. Capel n
era hi havia xerin-
gues. Perb 
no oren d'ara. Era de
quan 











curta, per lo que 
volen.
En Llorenç «Gall» 
anirá diumengea Menorca per veure si es juvenils
tecaria
Qua
	 Per?) no anirá 
a menjarcaldereta com En Joan de 
S'Apo-""mais
En Luigi l'Amoroso va convidar es
juvenils del Manacor a un sopar.
Tots se creien que seria de
«pollo». Però En Luigi és un sen-

























den, ja que 












Romeo vol males Ilengos que En
ser es President delManacor i vo/ dur En Clemented'entrenador. An En Romeo hovolem, amb sa condició 
que noRomero.
mos 
enjonqui En Curro 
«Mequita»
1/1c11435 MalliaCCZ. , s .
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Un partido de rivalidad devaluado
Felip Barba
Aunque le costó bastante,
a! final, con gol ce Gomila,
el Manacor venció por la
mínima al Portmany, en un
partido bronco, en el cual
los jugadores visitantes se
emplearon con excesiva du-
reza, cosa que pueden dar
fe tres jugadores rojiblan-
cos, Botubot y Baltasar que
sufrieron la agresión de
Benjamín y Gomila que en
una jugada fortuita sufrió un
fuerte golpe en la nariz.
Pero lo que en realidad im-
porta es que el Manacor al
fin consiguió la victoria en
Na Capallera, ya que hacia
bastantes jornadas que no
lo conseguía.
El próximo domingo en
un partido que en otras si-
tuaciones acapararía la
atención de los aficionados,
el Manacor rinde visita al
Felanitx, en un partido de ri-
validad devaluado, ya que
ambos equipos poco o nada
se juegan en este envite.
Quizás sea un partido para
que los manacorenses que
juegan en el Felanitx quie-
ran demostrar su valía y
con ello demostrar que tie-
nen un puesto en el equipo
de su Ciudad.
El equipo de Felanitx de
la mano de Pérez ha hecho
una temporada más que
buena, ya que en estos mo-
mentos ocupa la octava
plaza de la clasificación con
cuarenta y cinco puntos y
cinco positivos.
El equipo que oponga
Pérez, mister del Felanitx,
al Manacor, no variará
mucho del formado por: Pa-
rera, Rier, Juan, Valentí,




El equipo de Jona Com-
pany ha atravesado una
mala temporada de lesio-
nes, por lo cual a la de
Tófol, hay que sumar la de
Gomila, aunque después de
haber cumplido su sanción
el técnico rojiblanco podrá
contar con Jaime y Gallete-
ro, dos jugadores, en espe-
cial este último que son titu-
lares en el equipo.
El Manacor en Felanitx
intentará conseguir un buen
resultado, como lo viene ha-
ciendo en sus últimos des-
plazamientos, para de esta
forma ratificar su cuarta po-
sición ya que es el único
aliciente de la actual tempo-
rada.
Salvo novedades que se
puedan producir a última
hora, el once inicial que se
enfrente al Felanitx en Es
Torrentó, va a ser el si-
guiente: Llodrá en la porte-
ría; Jaime, Adrover, Gallete-
ro y Riera en la zaga; To-
rreblanca, Baltasar, Casals
Gomila fue el autor del gol
de la victoria el pasado do-
mingo
y Llull en la medular; Botu-
bot y Tent en el ataque.
Este partido dará inicio a
las seis de la tarde y será
dirigido por el Sr. Dols Mir.
Este verano, sus vacaciones en...
FIN DE SEMANA desde 	 8.100 Pts.
UNA SEMANA desde 	 12.250 Pts.
(Precios Avión + Estancia)
Unas islas maravillosas, que están muy cerca.
Nosotros se las ponemos a su alcance: Viaje en avión, Barco o Hidrojet.
Estancias en: Hoteles, apartamentos, chalets.
Alquiler de: coches, motos, minibuses
En Martí Salem ens va cantar un altra vegada -Noche de verano»
Sopar «Salvem al Bada»
Un èxit
 total de recolzament
Fallo Barba
Divendres passat a l'Hotel
Castell de Mar de Cala Mi-
llor es va celebrar el sopar
Espectacle a benefici del
Badia.
En aquest acte hi varen
assistir quasi 600 persones,
que anaren a aquest acte
per recolzar el Club de Cala
Millor dins la part económi-
ca i al mateix temps recol-
zar la gestió que fa un grup
de persones per salvar el
Badia de la negativa gestió
d'En Miguel Meca.
Pràcticament feren acte
de presència a aquest
sopar-espectacle tots els
hotelers de Cala Millor i
molts d'empresaris d'aques-
ta zona turística.
Després de sopar hi va
haver actuacions musicals,
com les dels «5 del Este»,
Javayolas i En Tomeu
Penya. Sense cap mena de
dubte l'atracció més impor-
tant d'aquest sapar-
espectacle, va esser l'ac-
tuació del famós duo del ab-   
mics Tip i Coll que varen
donar una nota d'alegria a
Iota la concurrència.
Creim que a aquest sopar
es va veure que el Badia té
gent que als moments difí-
cils está disposta a ajudar
al club, mentres hi hagi per-
sones sensates que ho diri-
gesquin. Això va quedar
ben demostrat divendres
passat a l'Hotel Castell de
Mar.
No podem acabar aques-
ta crónica sense donar la
nostra enhorabona als orga-
nitzadors del sopar que baix
el lema «Salvem al Badia»,
per la seva bona organitza-
ció pels quasi sis milions de
pessetes que es recaudaren
per poder afrontar els com-
promisos econòmics que té
el club i que pertanyen a un
altra persona que les va
contreure. Així és el món
del futbol. Un fan de prota-
gonistes i els altres han de
pagar les conseqüéncies. O
no Sr. Meca?.
Fotos: Pep Blau
En Tip coll en un moment de la seva actuació. Al fons es pot veure la massi-
va assistència
 a aquest sopar-espectacle 
En Salvuri En Salas dos jugadors del Badia acompanyats de les seves dones
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	  57
Salas 	  56,
Arteaga 	  50
Salvuri 	  49
Obrador 	  48
Nadal 	  46
Pastor 	  41
Femenías 	  39




Sansó 	  26
Julián 	  24
Nebot 	  23
Julio 	  18
Prol 	  18
García 	  14
Servera 	  13
Murillo 	  2
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76




Solo vale la victoria para los de Cala Millor
Redacción.- Mereció
ganar el Baldía el pasado
domingo en Arnedo, en
donde el gol de Riera pa-
recía decisivo para conse-
guir los dos puntos en
juego. Pero a falta de dos
minutos para finalizar el
partido el equipo riojano
consiguió el gol que sig-
nificó la igualada en el
marcador. Este punto
conseguido por el Baila
puede ser de vital impor-
tancia, ya que gana por
golaveraje directo al Arne-
do y ya solo depende de
sus propios resultados
para mantenerse en la ca-
tegoría.
Mañana en partido ade-
lantado, el Badía recibe la
visita del siempre Incómo-
do Barcelona Aficionados,
un equipo joven, que jue-
gan exactamente igual
que el primer equipo, por
lo que si las cosas les
salen bien, es un equipo
difícil de batir.
Pero el Buba no puede
dejar pasar la oportunidad
de conseguir los dos pun-
tos en juego, ya que con
ello se juega prácticamen-
te la permanencia en Se-
gunda B. El Badía de
Pedro González no debe
de dejar pasar la oportu-
nidad de ganar este parti-
do, ya que si gana los
dos partidos a disputar en
Cala Millor tiene asegura-
da el mantener la catego-
ría. Para el partido de ma-
ñana sábado, el Cala Mi-
llor no tiene bajas impor-
tantes, recuperará a
Sansó, una vez cumplido
su partido de sanción.
Por lo que Pedro Gonzá-
lez podrá contar con toda
la plantilla para este deci-





El árbitro designado para
dirigir este importantísimo
partido ha sido el Sr. Quiral-
te Simón del Colegio Valen-
ciano. Siendo las alineacio-
nes probables las siguien-
tes:
BADIA.- Arteaga, Sebas-
tián, Pastor, Salas, Mesqui-
da, Nadal, Salvurri, Obra-
dor, Riera, Femenías y
Sansó.
BARCELONA.- Toni, Pe-
reda, Varela, Galvez, Sán-
chez Caro, García, Altimira,
Veram, Flanquera, Paqui y
Parejo.
Recordar que este partido
se va a jugar mañana sába-
do a partir de las diez de la
noche.
Sansó reaparecerá mañana




Tels. 55 09 961 55 12 81
MANACOR
*Any rera any anam rebent la felicitació
oficial per l'alt percentatge d'aprovats,
molt superior a la mitjana provincial,
que aconseguim amb els nostres alum-
nes.
*Tal cosa representa una lógica reduc-
ció en el número de classes que és
necessari fer
*Aprofiti's de l'estalvi que d'això és
conseqüència.
Hores d'oficina: de 8'30 a 1330 hores
Classes de teórica: a partir de les 19'30 h.






























































""Ve oa 1 4-4	 ts.
SANTA AJA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
—
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
El domingo a las 6 de la tarde
CARDASSAR - ESCOLAR
Algo más que un encuentro de rivalidad
Llorenç Febrer
Para las dieciocho horas
del próximo domingo está
previsto que de inicio en
Sant Llorenç el encuentro
correspondiente a la Fase
de ascenso entre el Cardas-
sar y el Escolar, de induda-
ble rivalidad comarcal, y
que debido al ambiente rei-
nante en Sant Llorenç, se
ha convertido en algo más
que un derby comarcal.
Porque el pasado domin-
go, ante el San Rafael, los
llorencins presenciaron una
de las más tristes y deplora-
bles tardes futbolísticas que
se recuerdan. Al margen de
perder justamente ante su
rival de turno, y con ello es-
fumarse toda posibilidad de
ascenso, lo penoso fue el
mal juego del Cardassar,
sin rumbo y sin ideas. Ade-
más de una serie de lamen-
tables hechos, y que al
final, como guinda al amar-
go pastel, se produjeron en
los últimos minutos de
juego las expulsiones de
dos jugadores locales.
Por ello, el domingo ante
el Escolar, los locales debe-
rán reconciliarse con su nu-
merosa afición, puesto que
está en juego su honra fut-
bolística, e intentar sumar
los dos primeros puntos en
esta desafortunada liguilla
de ascenso, que precisa-
mente en Capdepera se
empezó fatal, puesto que a
los dos minutos de juego el
Cardassar encajaba el pri-
mer gol merced a un riquro-
so penalty.
Debido a las expulsiones
del meta Quico y la del de-
fensa Munar, forzosamente
habrá cambios en la forma-
ción titular en la cual po-
drían producirse sorpresas.
San Rafael - Porto Cristo
El ascenso a Tercera en juego
Redacción.- Un valioso
empate consiguió el Porto
Cristo el pasado domingo
en Capdepera ante el Esco-
lar, con el cual el equipo
porteño se mantiene imbati-
do y con un positivo en su
casillero en esta liguilla de
ascenso a la Tercera Divi-
sión, siendo en estos mo-
mentos uno de los más fir-
mes candidatos a jugar en
Tercera la próximo tempora-
da.
Pero el próximo domingo
el Porto Cristo tiene, quizás,
el partido más difícil de esta
fase de ascenso, ya que se
desplaza a Ibiza para en-
frentarse al Sant Rafael,
equipo éste que después de
la victoria conseguida el pa-
sado domingo en Sant Llo-
renç tiene aspiraciones para
ocupar la primera plaza.
Por lo tanto el Porto Cris-
to
 tiene la imperiosa necesi-
dad de puntuar en este difí-
cil desplazamiento, o al
menos sólo perder por la
mínima, ya que el goallave-
raje, puede ser importante.
Pesamos que en este mo-
mento el equipo porteño se
encuentra en un excelente
momento de forma, que los
jugadores están mentaliza-
dos, que se tiene ilusión y
por lo tanto lo tienen todo
para conseguir puntuar en
San Rafael. Si lo consiguen,
prácticamente estarán en
Tercera División y se cum-
plirá el objetivo de la Direc-
tiva que preside Juan Gal-
més.
No hay lesionados, ni
sancionados en el equipo
del Porto Cristo. Por lo que
probablemente se repita la
alineación, que estará for-
mada por el siguiente once:
Sánchez, González, Riera,
Galmés, Piña, Mira, Juan,
Cerda, Mariano, Joaquín y
Xamena.
El partido entre ibicencos
y porteños dará comienzo a
las doce del mediodía.






Fecha iniciación 19 - Junio
Para inscripciones llamar al Tel. 58 52 95 (de 8 a 10 noche)
Patrocina:
CAFETERÍA LA SIRENA
Avda. Colón	 Cala Millor
GRUAS REUNIDAS MANACOR
1"116 1•1::»uts ihasel4C-. 11
Telefono 55 45 06 55 44 01
La
Para llorar.	 Para llegar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VEIRCUIOS •
IENESICS LO UY ,, M0 RALIDO DEL MERCADO
Isleño - Manacor




con un gol de Copoví consi-
guieron vencer al J.D. Inca,
victoria importante ya que el
Isleño perdió su primer par-
tido en Portmany y con ello
renacen las esperanzas del
equipo rojiblanco de cara a
conseguir el tan anhelado
ascenso.
Un ascenso que debe de
pasar en el campo del Isle-
ño el próximo domingo, en
un partido que el equipo de
Tomeu Alcover necesita im-
periosamente ganar si quie-
re mantener intactas sus
aspiraciones, que deben de
ser el ganar por más de un
gol de ventaja, ya que de
esta manera tendrían el go-
laveraje a su favor y consi-
guiendo vencer en el último
partido al Portmany, el as-
censo estaría conseguido.
Por lo tanto el partido que
el próximo domingo va a
enfrentar al Isleño y al Ma-
nacor, va a ser a cara de




pos se juegan el ser o no
ser en esta Fase de Ascen-
so a la Primera División Na-
cional Juvenil.
Somos de la opinión aue
los juveniles rojiblancos
pueden conseguir la victo-
ria, aunque para ello tenga
que enmendar algunos erro-
res y jugar con más agresi-
vidad en ataque. Espere-
mos que el próximo domin-
go a partir de las doce del
mediodía, los jugadores roji-
blancos den muestra de su





En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça So Bassa, 70-7° C/ del Port, 35-7°
Tel. 55 52 07	 Tel, 82 07 1 5
Inmobiliaria MADE
SE VENDEN VARIOS
SOLARES de 630 m2
 en
SA COMA (3a fase)
Precio por solar: 3.000.000.-




con nombre grabado (GLORIA)
En caso de encontrarla
agradeceremos llamen al teléfono






Florit, Piza, Batanas, Cuen-
ca, Garzon, Servera, Bo-
rras, Moreno, Terrasa y
Coll.
BARRACAR: Galmés, Diez,





GOLES: Por el Altura, Bo-
rras (2) y Servera. Por el
Barracar, Frau (2), Mesqui-
da y Gónzalez.
COMENTARIO: Último par-
tido de la segunda regional
con gran victoria incluida
habiendo efectuado una
gran segunda vuelta con
doce jornadas consecutivas
sin conocer la derrota y
quedando éstos en séptimo
lugar de la clasificación, no
pudo ser el sexto al haber
ganado por la mínima 'y
fuera de casa el J. Sallista.
La segunda regional ha
quedado con 38 ptos, 96
goles a favor y 72 en contra
Barracar, 4
y con cuatro positivos. (En-
horabuena y hasta la próxi-
ma temporada).
Se recuerda a todos los
aficionados del Barracar
que el próximo viernes día
16 de Junio será la cena de
fin de temporada y entrega
de trofeos en el Jordi d'Es
Recó, todos aquellos que
quieran tiquets podrán con-
seguirlos hasta el próximo
lunes día 12 de Junio y soli-


















López, Cruz, Martí, Rosse-
lló, Pascual, Morey, Masca-
rá y Villalonga.
GOLES: San Francisco,
Delgado (2) y Jaume (2).
Por el Barracar, M. Miguel.
COMENTARIO: Pésimo ar-
bitraje del Sr. Navarro que
perjudicó totalmente al Ba-
rracar, parece ser que no le
bastaba la faena que se le
había hecho al Barracar
mandándolo a Palma a las
900 horas sin haber ningún
partido a disputarse des-
pués.
El Barracar luchó en todo
momento y con cinco infan-
tiles, ya que faltaron de los
juveniles, pero no pudo con
el San Francisco que lo
tuvo todo a su favor.
El domingo a las 1030
horas en el Jordi d'Es Recó
se recibe al Atará equipo







Torneo de fútbol alevín de-
nominado 1 Torneo Ferias y
Fiestas, efectuándose en el
Campo de Na Capallera
una vez finalizados los en-
cuentros, la entrega de Tro-
feos y se sirvió un bufen° a
todos los presentes en el
cual estuvo el Delegado de
Deportes de Manacor Sr.
Sebastián Riera quien hizo
entrega de los mencionados
trofeos.








Bartolomé C. Ferrer (La
Salle) 5 goles.
Juan Marí (La Salle) 3 goles
Roman Méndez (La Salle) 4
goles
Por el Barracar: E. Gallar-
do, P. Caldentey y S. Poco-
ví con un gol cada uno.
Por el Porto Cristo: J.
Barceló, D. Martínez y J.
López con un gol cada uno
y por la Selección de Benja-
mines: Miguel A. Soler 1
gol.
El próximo año se efec-
tuará el II Torneo Ferias y
Fiestas de Manacor.
Foto: Pep Blau               
Restaurante      
MARSHA MELS
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S   
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
-Bollit de peix-. -Calamars farcits-.
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.   
Pruebe nuestros postres caseros             
CALA BONA





Informes: Tel. 55 25 06.
Mediodías y noches.
La Gala del 23 de Junio casi a punto
Toni Comas, otra temporada al frente del
equipo «Senior»
Tercera ¿sí?, tercera ¿no?
LA CENA DE GALA DEL
«BASQUET»
MANACORENSE
La directiva del Perlas,
sigue preparando a con-
ciencia, la Gran Gala del
Baloncesto Manacorense,
que como ya habíamos se-
ñalado, tendrá lugar en la
noche del 23 del presente
mes de Junio, y que en
esta ocasión ha sido elegi-
do el Restaurante Es Molí
d'en Sopa para su celebra-
ción. Como en anteriores
ocasiones, diversas firmas
comerciales se han adheri-
do a la gala, pero la que sin
duda destaca es la de Via-
jes Manacor, que regala un
viaje a Menorca o Ibiza
para dos personas y que
será sorteado en el trans-
curso de la velada, siendo
ganador, el poseedor del tí-
quet de la cena con el nú-
mero que salga elegido.
Otras colaboraciones,son




cal, y algunos .más que a
punto están de sumarse a
la lista. La recogida de tí-
quets, se puede hacer di-
rectamente en Viajes Mana-
cor, y el precio es de 1.800
pts. Por cierto que según
me han contado ciertos pa-
jaritos, habrá sorpresa y
ésta será muy simpática.
Toni Comas renovó por el
EL PERLAS DE PESCA
La directiva del CLUB
PERLAS MANACOR, aún
sin concluir la temporada,
ha salido de pesca, y el pri-
mero que ha mordido el an-
zuelo ha sido Toni Comas,
que una temporada más,
estará al frente del equipo
«SENIOR» del club mana-
Perlas
corense. Pero los directivos
no se conforman con esta
adquisición y han tendido
sus redes a varios jugado-
res de los que por el mo-
mento, no me han autoriza-
do a dar nombres, pero que
prometo en próximas edicio-
nes el desvelar.
¿Sí?, ¿NO?, ÉSTA ES LA
CUESTIÓN
No cabe duda, que la afi-
ción manacorense, se pre-
gunta de nuevo si la próxi-
ma temporada el equipo
«Senior» ascenderá a terce-
ra o si seguirá en la catego-
ría actual, cosa que al pare-
cer, tiene ya decidido la di-
rectiva del equipo manaco-
rense, pero que depende di-
rectamente, de lo que se
decida en la Asamblea que
tendrá lugar la próxima se-
mana, concretamente el día
13, en la que presumible-
mente se decidirá el siste-
ma a emplear en al Tercera
Nacional Balear, por lo que
la solución probablemetne
el día 14.
LA FINAL DE LA
«PROMOClí BÁSQUET
89», EL SÁBADO
La jornada final de la
«PROMOCK5 BÁSQUET




y que el pasado fin de se-
mana, tuvo que ser suspen-
dida por las inclemencias
del tiempo, tendrá lugar
este próximo sábado día
10, a partir de las 1530
horas en las pistas del Co-
legio Es Canyar, y en ella
tienen prevista la participa-
ción equipos de La Selle,
Simó Ballester, La Carir'ad,
Es Canyar y La Pureza.
II Torneo Dardos Ferias y Fiestas de Manacor
Finalizó este interesante
Torneo que se ha desarro-
llado durante el mes de
Mayo para llegar a la final
que se celebró el pasado
viernes día 2 de Junio en la
Bolera de Manacor.
Se efectó la entrega de
trofeos en pasado día 3 de
Junio en el Complejo Jordi
des Recó conjuntamente
con el Torneo de Billar, en
la cual les fue servido a
todos los componentes de
dicho Torneo, Dardos y Bi-
llar un suculento Buffette,
preparado por Pedro des
Jordi Recó.
Los trofeos para ambos
torneos fueron entregados
por el Delegado de Depor-
tes D. Sebastián Riera y
éstos fueron donados por el
Iltmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor.
Las clasificaciones de
equipos de los dardos han
quedado de la siguiente
manera:
1° Y campeón absoluto:
Bar Poker
2° Clasificado: C.D. Es Kan-
yar
3° Clasificado: Bar Condal
4° Clasificado: Bodega Jordi
5° Clasificado: Caf. S'Hort
6° Clasificado: Bar Ronda
7° Clasificado: Bar Roseta
8°	 Clasificado:	 Recre-
Delícies
MÁXIMA TIRADA: D. Juan
Juan (Can March) con dos
de 180 ptos.
MÁXIMO CIERRE: D. Lo-
renzo Navarro y D. Miguel
Sampol, (Roseta y Poker
respectivametne)
MEJOR PARTIDA: D. Ma-
nuel López (Bar Condal)
con 15 dardos.
Felicidades a todos y
hasta la próxima tempora-
da.
V TORNEO FUTBITO






FECHA TOPE DIA 12 DE JUNIO
JUGADORES FEDERADOS O AFICIONADOS]
XA TRX
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Sección patrocinada por: SEA.
Ses Delícies, campió del torneig de
Voleibol Fires Fires de Primavera
El passat dia 3 de Juny,
dins la pista coberta de Na
Capellera se jugaren els
partits de voleibol per deci-
dir la classificació definitiva
del Torneig de Fires i Fes-
tes.
En el primer partit el juga-
ven el Trans. Serra i el Pi-
cadilly per decidir el tercer i
quart lloc.
El Picadilly va guanyar
després de remuntar un pri-
mer set perdut clarament,
però mentres tant el Picadi-
Ily anava jugant millor a
cada set, el Trans. Serra
s'anava desmoronant per
acabar perdent per 3 sets a
1. Els parcials varen ser de
Trans. Serra -Picadilly (15-
4, 12-15, 10-15, 1-15)
El Moldures Llull i Ses
Delícies jugaven la final,
una final que va congregar
bastanta gent dins el paveló
i el partit va començar, do-
minant el Moldures clara-
ment per 12-4, peró el Ses
Delícies punt a punt, anant
remuntant per acabar final-
ment 15-12 al seu favor.
El segon set, també molt
igualat, ha estat favorable el
Ses Delícies per 15-13.
El tercer i quart set han
estat de domini clar del Mol-
dures Llull, que jugant molt
bé s'han imposat per 15-9 i
15-12.
El definitiu 5 set, de tie
break, ha estat molt lluitat i
emocinant, guanyat final-
ment pel Ses Delicies per
un apretat 16-14.
En resum, una bona final
i un bon torneig el que han
jugat els 8 equips que en-




Dissabte, 17 de Juny





Agrupació Folklórica Sa Torre
Lloc: Plaga de Sa Torre
Vos esperam a tots
En el Centro Social se pesó lo pescado
Playa Romántica en el Res- 	 maremos de
taurante Bar Tamarell. En la 	 nato.
venidera edición les infor-
este Campeo-
Medio centenar de deportistas en el trofeo Ferias
y Fiestas de Primavera de Pesca Submarina
Buena actuación de los pescadores del Perlas Manacor
En aguas de Cala Bona
con fuerte marejadilla en la
mar y con un sol de canicu-
la al inicio y una fuerte tor-
menta de agua al final, tuvo
lugar la Prueba Ferias y
Fiestas de Primavera de
Pesca Submarina, Trofeo
Deportes Baix des Cos.
Cuarenta y ocho deportis-
tas tomaron parte en la
competición que se desarro-
lló sin incidentes y con es-
casas capturas. Una vez fi-
nalizada la prueba tuvo
lugar el pesaje, clasificación
y reparto de trofeos en el
Centro Asistencial de Mana-
cor, donde acudió bastante
público a presenciar la pe-
sada.
El resultado fue el. si-
guiente:
1° José Thomás Riutort
CLUB PERLAS MANACOR,
16 piezas 12.312 puntos.
2° Pedro J. Carbonell
Amengual CIAS 16 piezas
12.311 puntos
3° José Amengual Domin-
go CIAS 17 piezas 12.096
puntos.
40 Pedro Riera Llompart
CLUB PERLAS MANACOR,
8 piezas 7.472 puntos.
50 Gabriel Ferriol Nadal
CLUB PERLAS MANACOR,
7 piezas 6.309 puntos.
6° Salvador Cerdá Mora-
gues C.D. MURENSE, 5
piezas 6.272 puntos.
Hasta 48.
La Clasificación del resto
de pescadores del CLUB
PERLAS MANACOR fue:
13° Pedro Terrasa Riera
CLUB PERLAS MANACOR,
5 piezas 3.711 puntos.
17° Jaime Riera Rosselló
CLUB PERLAS MANACOR,
4 piezas 3.338 puntos.
31° Juan M. González
Sánchez CLUB PERLAS
MANACOR, 1 pieza 968
puntos.
330 Miguel Sastre Cabrer
CLUB PERLAS MANACOR,
1 pieza 699 puntos.
Antes de dar comienzo el
pesaje se ofreció una cena
fria a los participantes, pro-
cediéndose una vez finaliza-
da la clasificación al reparto
de trofeos y obsequios do-
nados por: Ajuntament de
Manacor, F.B.D.A.S., Oli-
vad, Majórica Perlas y
joyas, Papelería Muntaner,
Astilleros Vermell Porto
Cristo, sa., Joyería Mana-
cor, Renault Manacor- Jeró-
nimo Cladera, comercial
Palau, Monserrat, Moya,
Servicio Seat Manacor, Im-
prenta Parera, Bar Ses Mo-
reras, Panadería M. Veny
Can Pou, Deportes Baix
des Cos, Practisub, Master
Startprend.
Corrió con la organización
el Club Perlas Manacor,
S.A., Patrocinino del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor y
una colaboración tardía y
deficiente del Club Escafan-
drista Manacor, el equipo
de pesajla fue facilitado por
el CIAS, la supervisión de la
prueba fue a cargo de la
F.B.D.A.S., la totalidad de
las piezas capturadas fue
entregado al la Rda. Supe-






En aguas de Can Pica-
fort el próximo domingo ten-
drá lugar el Trofeo de
Pesca Submarina denomi-
nado SA PUNXA, el cual
será valedeo para el Cam-
peonato de Mallorca (se-
gunda Prueba), este cam-
peonato está patrocinado
por el Ayuntamiento de
Santa Margarita y el total de
las capturas se reparte
entre las personas de la ter-
cera edad de aquella pobla-
ción.
EL SÁBADO DÍA 17
JUNIO EL CAMPEONATO
DE BALEARES DE CLUBS
MODALIDAD PAREJAS
El Campeonato de Balea-
res de parejas clasificatorio
para el de España a cele-
brar en Málaga, tendrá
lugar en aguas de Porto
Colom, Cala Marsal-Cala
D'Or, el próximo sábado día
17 de Junio, es de esperar
la participación de unos
diez equipos, y el pesaje y





Molt de Peix, a la XIX edició del concurs
de Pesca, Fires i Festes de Primavera
Els Serrans, una familia molt nombrosa
Dins el programa d'actes
amb motiu de les Fires i
Festes, el Club de pesca
Els Serrans ha organitzat
un concurs de pesca amb
modalitat «roquer» duit a
terme aquest passat diu-
menge dia 4, la concentra-
ció tengue lloc a les set del
matí a la Cafeteria S'Hort,
sorteig de les pesqueres, i
acte seguit els pescadors
s'encaminaren de cap a Sa
Punta de N'Amer on es va
desenvolupar la prova,
abans de donar comença-
ment al concurs es va guar-
dar un minut de silenci en
memória de la Sra. de Oto
George Walter membre d'a-
quest Club.
Les hores de pesca com
ve essent habitual de les
vuit a les dotze hores i la
mar en molt bones condi-
cions, el que va afavorir
nombroses captures, de tal
manera que els 41 partici-
pants que hi prengueren
part varen aconseguir cap-
turar ni més ni manco que
59735 quilos de peix el que
dóna una mitja . de quilo i
mig per pescador, recorda-
rem com a nota curiosa que
dins aquesta mateixa tem-
porada s'hi han guanyat
proves en menys d'un quilo
de peix, lotes les captures
aconseguides a aguaste jor-
nada varen esser entrega-
des íntegrament a diferents
centres de beneficiéncia de
Manacor.
La classificació general
una vegada fet el pesatge
va esser la següent:
1° Ventura Fuster ..3.410 grs.
2° Miguel Febrer....3.155 grs.
3° José M. Camacho....3.055
grs.
4° Tomeu Ramón ...2.785 grs
5° Maties Febrer. .2.540 grs.
Major número de peces:
Ventura Fuster en 105
peces.
Per aquest passat dijous
a vespre esteva previst un
sopar de companyerisme,
en el transcurs del qual s'hi
haurà fet l'entrega de tro-
feus als guanyadors. Per
acabar recordarem que la
propera prova está prevista
pel dissabte que ve dia 17
en modalitat «grumeig» en
els molls de Porto Cristo,
per tal els interessats en
prendre'n part ja poren es-
molar les eines i anar fent
les inscripcions.
Ventura Fuster
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra tenaza
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»









UI correctament en mallorquí
vm a l'apartat de COtreti$ 105 de Manacor 
fipiccis
	   
El sábado, a partir de las ocho de la tarde
Se inicia la temporada de nocturnas
Con un programa de
ocho carreras se incia el
próximo sábado la tempora-
da de reuniones nocturas
que estará en vigor durante
todo el verano. La hora de
comienzo está prevista para
las ocho de la tarde y la
distancia sobre la que debe-
rán disputarse las diferentes
pruebas será de 2.400 me-
tros. Hay que señalar que
para esta reunión la directi-
va de la Cooperativa Trot
invitará a todos los asisten-
tes a helado con ensaima-
das.
Dos fondos, uno en la
apuesta quiniela de 54.000
ptas. y otro en la apuesta
trío de 160.000 ptas. son
los alicientes principales
para los apostantes.
En el plano deportivo
destacar las tres últimas
pruebas del programa. La
sexta cuenta con la inscrip-
ción de ocho nacionales de
segunda categoría: Boga,
Heros de Mel, Jofaina SM,
Joscan Mora, Castañar,
Drives Twist, Escarcha y
Jiel Mora. Como favoritos
para la victoria señalar a
Castañar, Drives Twist y
Jiel Mora.
La carrera preestelar
cuenta con el concurso de
once ejemplares: Eolo
Royer, Kalisson, Cartuma-
ch, Quovino, Hexky Mora,
Polo, Morlac, Kaolin Pelo,
Nivaso de Mingot, Hivern
y Jaune et Bleu. El trio de
esta carrera se inicia con un
fondo de 160.000 pesetas y
los que mayores garantías
ofrecen para formar parte
de el son Quovino, Hivern
y Jaune et Bleu, en espe-
cial este último después del
la excelente victoria lograda
el pasado domingo en el hi-
pódromo de Son Pardo.
La carrera estelar inscribe
a ocho de los mejores
ejemplares del momento:
Olivier des Flefs, Ok du
Ganep, Larsen, Halen du
Fort GS, Plaisir d'Amour,
Huracan Quito, Lido de
Fleuriais y Naarden. Debu-
ta en esta carrera el francés
Olivier des Fiefs importado
hace unos meses por la
Peña Real Madrid, si bien
los favoritos en esta prueba
están en los caballos Plai-
sir d'Amour, Lido de Fieu-
riais y Naarden.
PROXIMA REUNION
Está prevista la próxima
reunión para el sábado 17
de junio, jornada especial
dedicada a los caballistas y
donde las dotaciones en
premios se verán dobladas.
La distancia de la misma
será de 1.800 metros y
habrá una carrera especial
para aprendices y damas
hasta 18 años sobre la dis-
tancia de 2.000 metros.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco, Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1 0 D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
LUNES 12 JUNIO
T.V.1
07,45 Carta de ajuste
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
1015 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario.
15,30 Elecciones al Parlamento
europeo
15,35 Falcon Crest
16,25 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupl.
18,30 Reloj de luna




21,10 Elecciones al Parlamento
Europeo
21,35 El precio justo









11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12.00 Tria el dos
12,15 La clinica de la Selva Negra
13,00 Avanç l'informatiu
13,05 Centred'artcultural
13,30 Magatzem esport competi-
ció
1430 Informatiu balear
15,00 Bellesa I poder
15,30 Japón,espírituy forma






22,05 Cineclub: -Sin testigos«
23,40 Va de cine
00,10 Jazz entre amigos
01,05 Ultimas preguntas



































14 . 30 Sábado revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy







23,30 La dama de blanco
00,30 Avance Informativo
00,35 Filmoteca TV «Enrique
02,05 Valor para fracasar
0320 El fugitivo
04,10 Largometraje «Se acabó la
gasolina.,
05,40 El tiempo que vivimos
06,40Jazz entreamigos
07,35 Largometraje: «El último
valuarte..
T.V.2
1215 Carta de ajuste
12,30 Objetivo-92
14,00 Estadio 2
14 30 L'informatiu cap de setma-
na
15.00 Estadio 2
22,00 Sorteo Extraordinario de la
música
23,30 Diálogoscon la música
00,00 Estadio 2












1600 Dit i fet
17,30 BáSquetNBA











9,00 Sopa de gansos




12,05 Pueblo de Dios
12,35Nueva gente
13,35 Autopista hacia el cielo
14,30 Domingo revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert









21,35E1 tiempo es oro
22,45 Domingo cine: «El lago
azul..
00,40 Avance Informativo




9,00 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,20 Biniki
10,50 Archie i Sabnna
11,15 La vida entornd'unarbre
11,30 Estudi E stadi
13,50 L'informatiu cap de setma-
na
14,00 Estudi Estadi continuació
19,00 Sesión de tarde: «Te para
dos»
2055 L'informatiu cap de setma-
na
21,30 Tria el 2
21'45 Vuelta ciclistaa Asturias
22,05 Estudio Estadio
02,00 Objetivo 92
0330 Despedida y cierre
T.V. 3
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matí d'esports




15,45 Les aventuresde G.
16,20 Tarda de comedia «La Ilel
és la Dei»
1800 Gol a Gol
1815 Bàsquet






2235 Gol a gol
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
VIERNES 9 JUNIO
TV.1




09,00 Por la mañana
10,15 Derechode amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapledra




16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar













05,20 La buena música
06,20 De película
07,25 Largometraje: «Las lluvias
de Ranchipur»
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzem esports




15,45 Giro de Italia
16,45 Caballo viejo
17,30 Cine español «Los extre-
meños se tocan«
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
2025 Una parella al vostregust
2100 Plastic
22,00 A travésdel espejo
2330 Cerca de las estrellas

















18,50 El Dr. Slump






21,20 La vida en un xip
23,00 Cagney i Lacey
23,30 Telenoticiesnit
00,20 Cinema de mitjanit «La
dona i el monstre. .
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
MARTES 13 JUNIO
T.V. 1








13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.





18,00 Los mundosde Yupi.















02,00 Filmoteca del martes: «El
hombredel carrito"









15,00 Bellesa i Poder
15,30 Japón, espíritu y forma




18,30 Avanç informatiu nrespre
1835 La palmera
20D0 L'inforrnatiuvespre





00,00 El nuevo espectador
01,00 Tendido Cero
01,30 Suplementos cuatro































09,00 Por la mañana
10,15 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain




16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Elmuchacho y el elefante




21 DO El tempo
21,15 ElAtlántico
22,20 Canción tristede Hill Street




02,00 Reposiciones TVE : «Tron
TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Por la ruta de los vientos












20,300n li fa mal
20,50 Vía Olímpica
20.550pera
00,30 El poeta en su voz



































09,00 Por la mañana
10,15 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo




16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos




21,15 La ley de los Ángeles




02,00 Producción española «Ma-
nuel y Clemente..
03,25 Despedida y cierre.
TV.2
11,15Cartadeajuste
12,00 Un año en la vida
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 La buena música











20.30 On li fa mal?
21,00 Especial elecciones
22,00 Suplementos 4






12,30 TV3, segona vegada. Infor-
matiu cinema




























09,00 Por la mañana
10,15 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra




16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar









02,00 Largometraje «El hombre
atrapado..
03,40 Documentos TV
04,40 Corrupción en Miami
05,30 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje: «La prince-
sa y el pirata..
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Temes de Catalunya
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Japón,espirituy forma




2030 Una parella al vostre gust
2100 Plástic
22,15A travésdel espejo





12,30 TV3, segona vegada. Es-
ports flash"
13,30 Mag-magazine










18,50 El Dr. Slump






21,20 La vida en un xip
23,00 CagneyiLacey
23,50 Telenotícies nit







LAS AGENCIAS DE VIAJES DE MANACOR
Informan a sus clientes y público en general que durante el
MES DE AGOSTO,









Como cada año nuestra escuela permanecerá
abierta durante el verano con nuestras habituales
clases de:
IDIOMAS
También tendremos clases de inglés práctico
ordenador, práctico comercial,
telecomunicaciones, hostelería, secretariado.
Clases de repaso de EGB,
incluyendo en éste inglés y catalán.




De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada;Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Segui:C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich:Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Farmàcies
Dia 11, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 12, Hico Mestre, Av. Mossèn Alcover.
Dial 3, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 14, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 15, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 16, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 17, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 18, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch




Sábado a las 21'15h.









Telefono 55 45 06 55 44 01
ti
Para llorar.	 Para llegar.
4.e
•
Ambulàncies 	 554075-20 03 C2
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes
	 55 42 ü2
Ambulàncies Clínic Balear 55 47 20
Bombers 	 55 00 20
Bombers 	 085
Policia Municipal ... 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 CO
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 C) 13
GruasSangar 	 55 44 01
Tallerde Guardia 	 5545(.6
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 4
Gruas S. Servera 	 58 56 3 0
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 ~:6
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 34
Taxis Manacor 	 5518 '18
Taxis P. Cristo 	 82 09 -13
Taxis S'Illot 	 57 06 )1




C/Sol(m.án, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZA
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IÁCIt IARCI001B RI COSEGUR ES COS ESTANTES AMEDIDA PARAARMARIO Y
CAJONERAS GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN
Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR	 TEL. 55 21 47     
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITATGRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo Porsche 924 se-
mitarga (cobr blanco)
año 85. Tels. 55 33 13 - 30
23.
Vendo mob liarlo co-
mercb.Tel. 55 32 02.
Vendo chalet adosa-
dos de 2 plantas, en Estan-
yol
 (colònia Sant Pere). A
100 mts. mar sin gastos co-
munidad. Inf.: 55 07 90. De
9-1 a 4-8.
Se vende planta baja,
techo libre en Porto Cristo,
buena situación. Tel: 55 03
01. Tarde y noc he.
Vendo media cuartera-
da con caseta, cisterna,
cercada con árboles fru-
tales en Petra. C/ . 551,5
Vendo derbi 125 de
Cross,	 refrigerada
	 por
agua. PM-4.193 A.J. Buen
estado. Tel. 55 49 46 (me-
diodías).
Se venden dos secado-
res y un carrito de pelu-
quería. Tel. 810606.
Vendo piso céntrico en
Manacor. Tel ,
 55 54 62 (de
9 a 13 h. y de 16 a 20
horas).
Venc R 5. PM-H (amb sa
revisió passada). Preu:
100.000 pts. Informes tel. 55
03 60.
Vendo moto Honda 750
PM - AD. Siempre en gara-
ge. Excepcional estado.
18.500 Krris. Precio: 750.003
Pts. Tel. 82 15 77 (noches).
Se vende planta baja,
techo libre, en Porto Cristo.
Buena situación. Tel. 55 03
01 (tarde y noche).
Vendo Renault 11 rojo
in. PM - 53 69 AJ. Tel.: 55 18 91.
mod. GTX 1.700
Vendo tTOZO de tierra
,az (en la carretera San Loren-
zo) a Son Frau. con agua.
4> Tel. 55 1814. 55 30 57.ci)
Vendo mueble come-
dor, mesa y sillas estilo clá-
sico. Mesa sala de már-
mol. Tresillo y dos butacas,
completamente nuevo.
Llamar al tel. 55 13 59 de 14
a 15 h. Precio a convenir.
Vendo solar 800 rn. edifi-
cable en Colonia de San
PedrG. Tel. 81 0005.
Vendo BMW 7.331. impe-
cable. Precio a convenir.
Tel. 55 26 02. Preguntar por
Pedro.
Vendo BMW 3.01s inyec-
ción. PM-AL (buen esta-
do). Precio 300 .000 pts. In-
formes: 55 26 02. Preguntar
por Pedro.
Alquilo piso céntrico en
Manacor. Espléndido.
Buenas vistas. Tel. 29 04 96
Venc gelera en corrent
de 125 w. Bon funciona-
ment. Preu: 15.030 pis. C/
AntoniPascual,41-A
Venc cotxe Renault 18
PM-0, en bon estat. C/ An-
toni Pascual, 41-A
Vendo tractor 50 caba-
llos, con cultivadores re-.
cién estrenados, en per-
fecto estado. Informes: Ta-
lleres Llinás.Tel. 56 9024.
Vendo dormitorio matri-
monio (moderno). Infor-
mes: C/ Sant Josep, 3-1-
dcha. Manacor. (llamar
de 8 h. a 10 h. noche)
Se vende solar en Cala
Murada 1.2 (X) m. en 1°
línea (frente al mar). Edifi-
cabilidad 240 m.. Infor-
mes: Tels. 57 30 23 - 57 34
13.
Se venden cajas de ma-
dera , para higos o uvas,
etc... Tel. 55 05 25 de 3 h a 6
h.
Vendo chimenea prefa-
bricada con rejilla y tube-
ría. 20.000 pts. Informes:
Tel. 82 04 06.
Vendo Mercedes 250 D
y 190ETelf.81 0312
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Infor-
mes tel. 82 01 51.
Vendo velero Frist Bene-
teau impecable, 4 literas,
WC, Cocina, TV., inst. VHF.
Equipo estéreo. Doble
equipo baterias, motor
Yamaha 6HP, 5 velas, en-
rrollador de genova, esca-
lera baño y muchos extras
más. Posibilidad de ama-
rre. 1.150.003 pts. Tel. 82 09
88
Vendo R-5 Alpina Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20 - 55 16
34.
Se venden juegos de or-
denador SPECTRUM, origi-
nales de 250 a 7(X) pts. In-
formes: Javier. tel. 55 59 29,
de 5 a 7 h.. Se pasan tra-
bajosa máquina.
Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire, Tel.
5519 50.
Vendo radiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
LINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 55 30 97
 (noches)'
Se vende casa en Ma-
nacor. Lugar céntrico.
Compuesta de planta
baja, piso y porche (pre-
cio a convenir). Tel. 82 12
35.
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
820406
Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen es tado. Te I. 82 04 06.
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios.
2 baños. Muy soleado. Telf.
41 0990
Vendo lote de muebles,
2 comedores completos




etc.) (Precio a convenir)
Telf.: 82 08 74
Venc \A/s/ Passat Varlant
Turbo Diesel, estat perfec-
te, PM- AK, aire acondicio-
nat. Rodio-cassette, etc.
Telf.5541 10/ 727885,
En ven 1/2 Quarterada
devora Bar «El Cruces i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 55 5547.
Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.030 pts. Tel.
55 2128, vespres.
Vendo Panda PM-AB,
250.000 pt. perfecto esto-




CALA D' OR. Particular
vende apartamento pri-
mera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante. Tel. 4524 72.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo




vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.5(X) * m., cualquier
actividad, totalmente
equipado, Importante
ondo de comercio. Tel. 45
24 72-55 46 11.
Se vende solar céntrico
en C. Millor, superficie 231
rn.. Tel. 58 66 12 (9' 30 a
1' 30)
Se venden 6.003 m de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Caparó). 1.500.000.-
Tel. 5521 28 (noches).
Venc motor I rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
550328
Se vende mesa come-
dor ovalada, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a con-
venir.
Venta de pisos en S' Illot,
Tel. 81 00 81. Horas oficina
Vendo camión AVIA
PM. 0749 - A. Informes telé-
fono 55 07 34 (Horas ofici-
na)
Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 00 81 (horas ofi-
cina)
Vendo viaje a Canarias,
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30 (XX) por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)
Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000(200 (Fa-
cilidades de pago). Tel. 55
04 75.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). buena situa-
ción. Informes: tel. 7101 78.
cordpR
Compraría perro afga-
no. Tel. 82 15 24. A partir de
les 21 horas Antonia.
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña, mejor con
casa, agua y electricidad.
Tel. 55 32 54
Compro o alquilo local
para almacén de (X) a




muy céntrico. Tel: 55 15 93
Noches.
Tengo cochería para al-
quilar. Tel.:55 55 28
Se alquila boutique
Avda. Salvador Juan, 64-
A.Te1.552633,552158.






TeL 82 08 32
FAX (971) 57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
BARCOS USADOS
'Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.
Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
185 CV.
`Laúd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
'Taylor 6 m. motor Volvo 175.
'Lancha Glastron 6' 45 m. motor OMC 225
'Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
'Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV
*Baja Force 250. Año 1988. (35 horas). Motor
Mercruiser 330. Extras: ducha, depósito agua
en acero inox. 100 I., Radio teléfono, cuenta
horas, Radio cassette automático, nevera
eléctrica.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
'Sea Ray, 160 cc. 	 'Sea Ray, 180 cc.
`Sea Ray, 200 cc.	 'Sea Ray, 260 ov.
'Sea Ray, 280 s.	 'Sea Ray Pachanga 22.
'Sea Ray, 220 ov.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segundp mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!
Fco. Gomila. 1 - Entlo B - Tel. 55 59 22 - MANACOR
Bis baratillo
en alquiler, alrededores
de Manacor. Tel. 55 51 97
Se alquila un piso sin
amueblar. Tel. 55 16 40.
Llogaria local de 210 rn'.
aproximadament. Infor-
mes: Primo de Rivera. 5
Alquilo piso en Cala Mi-
llor (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica situa-
ción.ln. 55 02 96.
Alquilo habitación a
persona seria con dere-
cho a sala de estar, coci-
na, baño, e tc Te I. 55 05 98.
A cinco minutos de Ma-
nacor se alquila terreno
apto para negocio o al-
macenamiento. Dispone
de casita de aperos y
lugar cercado para ani-
males. Tel. 55 05 98.
Tenc per llagar un pis a
s' alamera des Pins de Ma-
nacor en molt bon estat.
Tel. 55 35 26.
DEMANDES
Se precisa perruquera
amb experiència a Cala
Mitlor. Tel: 58 55 93.
Se necesitan aprendizas
para comercio, de 17
años. Tel. 55 07 90. De 9 a 1
yde4a8 h.
Se necesita dependien-
ta. Tel. 57 35 13
Chica de 24 años busca
trabajo. Tel. 55 11 . 89. Pre-
guntar por Puri.
Se precisa mujer interna
(no importa edad) para
cuidar persona mayor.
Tels. 55 07 33 y 55 00 52.
Se necesita aprendiz de
carpintería. Tel. 55 11 35.
Necesito interna para
cuidar niño en Palma por
las noches y labores de la
casa por la mañana. Suel-
do 55.000 pts. Tel. 45 33 46.
Se necesita contable en
Porto Cristo con carnet de
conducir. Tel. 82 10 39.
Busco chica mayor de
18 años con carnet de
conducir para estar en
casa y llevar niños a la
playa. Tel. 55 59 29 (horas
oficina). 55 39 51 (particu-
lar).
Se ofrece señora de 25
años para hacer limpieza
en el hogar. Tel. 55 11 16.
Se ofrece señor de 32
años para trabajar de 4 a
10 noche. Tel. 55 11 16
Cercam una dona per
cuidar una persona major.
Te1.550972-551718
Se precisa auxiliar admi-
nistrativo (zona Manacor).
Tel. 55 24 91.
Doy clases de solfeo,
piano, armonía y contra-
punto. Tel. 82 11 02.
Se necesita chica para
el hogar y para cuidar
niños. (Interna en Pto. Cris-
to). Tel. 82 16 06.
Cerc un jove i una al.lota
per fer feina en es mercat.
T.55 11 48 (Horabaixes)
Se necesita persona
para desempeñar la fun-
ción de Agente Comer-
cial, compatible con otro
trabajo. Tel. 55 15 97
Se necesita chica que
sepa hablar un poco de
inglés para asumir la labor
de Agente Comercial.
Compatible con otro la-
bajo. Tel. 55 54 36
Si es usted una ama de
casa, tiene horas libres y
quiere salir a trabajar. Llá-
menos. Altas comisiones.
Tel. 55 54 36.
Se necesita dependien-
ta para ramo alimenta-
ción (se valorará experien-
cia). Tel. 82 16 78 (de 3 a 4
tarde).
Se precisan colabora-
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas comisio-
nes. Tel. 55 32 54.
«Majorals» Se precisan





Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03
Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Románti-
ca. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
53 02.
S' ofereix allot de 17
anys per feina de perru-
queria (diplomat). Tel. 55
16 30.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57
Funcionaria cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
5551 54 (Capvespres)
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
cor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Mér-
coles de 20' 00a20' 30h.
Busco trabajo de Ayu-
dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes teléfono 55 54 56.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mer-
cat. Tel. 55 56 03 (capves-
pres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 55 20 67.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 45 33 46 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
55 27 24.
DIVERSOS
S' ofereix electricista au-
tónom amb experiéncia.
Te1:550 71.De 20 021 hs.
Se donen classes de
repàs en domicili a Mana-
cor i zona de Llevant. Tel.
82 14 65 Migdia o vespre.
Repàs d' EGB i preesco-
lar a Manacor durant I' es-
tiu. Tel. 58 16 15




me con chica soltera hoy.
Para mañana llegar a
algo más. Mandar foto. Es-
cribir a Pedro C/ Santa Flo-
rentina 55 - 1°- 4° puerta.
Código Postal 07008
Se dan clases de repaso
en Porto Cristo. EGB - Me-
canografía y FP. Tel. 55 52
37 (de 13 a 15 h.) y Tel. 55
08 63 (De 15a 17h.)
Se traspasa Restaurante
en Porto Cristo. Precio inte-
resante. Tel. 55 43 48. 55 23
94 (noches).
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 rrf
aprox. Tel. 55 24 72.
MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 Tel , 55 46 11 -
55 24 72.
Se dan clases de Sevilla-
nas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
TODOS GANAN CON HONDA
r‘(2-:
Moloazadas: 10 modelos distintos de 90 cc. a 272 cc.
III
Las duras y resistentes motoazadas HONDA están preparadas para lo que haga falta: fresar, arar, regar, segar, arrancar patatas,
remolcar o pulverizar. Y todo ello sin ruidos rn \ ibraciones y con la máxima seguridad: Para trabajar en el campo, nada ni nadie





n ealoN en MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)




Datos históricos y de geografia humana de Manacor
Nos acercamos ya a los cuatro-
cientos años, desde que Manacor
va a la cabeza, de los pueblos de
Mallorca, a excepción de Palma,
en lo que se refiere a población.
Ya en 1594 aparecen datos censa-
les de nuestra población, y en los
mismos Manacor, después de
Palma, por amplio margen, es el
pueblo de más habitantes de la
isla.
Los datos censales son los si-
guientes:








El total de habitantes de Mallor-
ca es de 79.094.
Ahora bien, durante estos últi-
mos cuatrocientos años, no ha es-
tado Manacor en cabeza en todo
momento, puesto que en 1794 fue
sobrepasado por Felanitx .7.700.
Pero la ventaja del pueblo vecino
duró poco, ya que en 1834, nues-
tro municipio alcanza los 9.400 ha-
bitantes, cuando Felanitx tenía
8.710.
Nuestra población va creciendo
a un gran ritmo en ei siglo pasado,
hasta acercarse a los 20.000 hace
un siglo, en 1889; entonces tiene
19.635 habitantes y su esplendoro-
so florecimiento le sitúa entre los
30 pueblos más grandes de Espa-
ña, a excepción de las capitales de
provincia, entre las que hay 29 su-
periores y 20 inferiores. Entre capi-
tales y pueblos, Manacor estaba
entre los 60 más grandes de nues-
tro país.
¿A qué se debió este espectacu-
lar crecimiento? Sin duda alguna a
que la principal fuente de riqueza
en el siglo pasado era la agricultu-
ra, y al ser el término de Manacor
el mayor de las Baleares con 333
km', equivalentes a unas 47 mil
cuarteradas, de éstas había unas
26.000 de cultivo. Entonces nues-
tra tierra se cultivaba con esmero y
cuentan que los que nos visitaban
comentaban que nuestro municipio
era un vergel.
La producción era importante. En
cereales, Manacor producía el 23
por cien del total de toda la isla y
desde todos los lugares de Mallor-
ca venían en busca de legumbres
y grano. Los garbanzos abastecían
la capital y su comarca ya que sus
pueblos eran pequeños y con
pocas tierras fértiles para el cultivo
de la gramínea y leguminosas. Me
refiero, sobretodo, a la zona mon-
tañosa como Estallencs, Banyalbu-
far, Puigpunyent, Valldemossa; etc.
Y en la periferia de nuestra ciudad
existían entonces 47 molinos hari-
neros, de carácter industrial y bas-
tantes más con carácter particular.
En lo tocante a ganadería, Ma-
nacor aventajaba a casi todos los
pueblos en ganado ovino, cabrío y
de cerda.
Pero quizás este carácter, suma-
mente trabajador e individualista de
los manacorenses, fuera el motivo
por lo que se retrasara tanto el títu-
lo de ciudad para Manacor, que no
lo obtuvo hasta este mismo siglo.
He aquí las fechas de las siete ciu-
dades mallorquinas:
Palma (1229); Alcúdia (1523);
Felanitx (1886); Inca (1900); Sóller
(1904); Manacor (1912) y Llucma-
jor (1916).
Volveremos, amigo lector, otro
día con nuevos datos geográficos,
históricos o de interés en esta pá-
gina que espero tenga periodicidad
fija.
DE.spídase de su




* uN 'AVIDA *
* MEJOR *
frt
Ahora, si cambia su coche por un
Volkswagen Polo o Classic no sólo le
valoraremos al máximo el viejo sino
que, además, se ahorrará 80.000 pts
en la compra del nuevo.
Así podrá usted empezar a disfru-
tar de las ventajas de conducir un
coche robusto y resistente al que,
como un buen Volkswagen, le basta
con pasar una revisión al año o cada
15.000 km para mantenerse en for-
ma como el primer día.
Y si no tiene coche que traernos,
no hay problema. En su concesiona-
rio Volkswagen más próximo le tene-
mos preparadas otras soluciones
igualmente ventajosas e interesantes.
Pero no olvide visitarnos antes de
fin .de mes porque esta oportunidad,
a diferencia de su Volkswagen Polo
o Classic, no durará para siempre.
VERSIONES VOLKSWAGEN POLO BUNNY
145 CV), FOX I 0 I (45 CV), FOX 1.3 I
155 CV) Y FOX DIESEL 145 CV)
VERSIONES VOLKSWAGEN CLASSIC: 1.3 C
(55 CV), 1.3 CL (55 CV), 1.3 CLD (45 CV)
Y BEL AIR (55 CV).
DESDE 975.141 PTS (PRECIO FINAL RECr , -
MENDADO) CON I.V.A. Y TRANSPORTE
INCLUIDOS:




Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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t e puede pasar!
Es lo mejor que te puede pasar.
Nuevo Ford Fiesta. En las
siguientes versiones: C, CL, CLX,
Ghia, S y XR2i. Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.
Con cambio manual y automático
Acércate a probarlo. Ford está de
Fiesta.
DESDE 1.028.904 pts. Precio final
Carretera °alma Km. 48- Tel. 55 13 58  - MANACOR
